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ВСТУП 
Сьогодні існує гостра необхідність уніфікації системи підготовки осіб, 
що вперше прийшли на службу до лав Національної поліції. Одним із 
основних напрямів підготовки є тактика самозахисту, успішне оволодіння 
якою дасть можливість працівнику поліції ефективно проводити заходи щодо 
підтримання правопорядку в нашій державі. Від рівня професійної 
підготовки майбутніх поліцейських, насамперед від умінь та навичок із 
тактики самозахисту і дотримання заходів особистої безпеки, залежить їхнє 
життя та життя громадян, які потребують захисту. 
Зважаючи на досвід, отриманий під час підготовки перших інспекторів 
патрульної поліції, та напрацювання закордонних колег із Канади та 
Сполучених Штатів Америки, а також ураховуючи короткий термін 
проведення курсів першої початкової підготовки та великий обсяг 
навчальних матеріалів, які потрібно засвоїти за час навчання, було 
розроблено навчально-методичні рекомендації. 
У навчально-методичних рекомендаціях представлені матеріали, які 
допоможуть краще зрозуміти принципи застосування поліцейських заходів 
примусу та співвідношення обраного заходу загрозі, що виникла під час 
розвитку тієї чи іншої ситуації, а також мінімально необхідний та простий із 
технічної точки зору перелік прийомів затримання, супроводу, способів 
проведення поверхневої перевірки, надягання кайданків, застосування 
гумового кийка та відбиття нападу на працівника поліції з використанням 
усього арсеналу законних засобів, які може використовувати поліцейський 
для припинення посягань на життя та здоров’я громадян та правопорядок під 
час виконання своїх службових обов’язків. 
Методичні рекомендації «Тактика самозахисту та особистої безпеки 
працівників Національної поліції України» мають на меті покращення рівня 
особистої прикладної підготовки працівників поліції, удосконалення вмінь та 
навичок, потрібних під час виконання своїх службових обов’язків та 
проведення комплексу необхідних дій із затримання та доставлення 
правопорушника (далі ПР) до відділу поліції. 
Рекомендовані навчально-методичні рекомендації можуть 
використовуватися викладачами та інструкторами з особистої безпеки при 
плануванні та підготовці до проведення практичних занять, занять у системі 
службової підготовки. 
Матеріали надані у формі, яка дозволяє максимально ефективно 
розібратися в особливостях виконання того чи іншого прийому та 
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самостійного його повторення, вдосконалення після вивчення з викладачем 
та інструктором з особистої безпеки. 
Представлені матеріали були апробовано під час проведення курсів 
першої початкової підготовки інспекторів патрульної поліції, інспекторів 
кіберполіції, а також були взяті за основу при підготовці інструкторів з 
особистої безпеки в розділі «Тактика самозахисту» та показали легкість у 
засвоєнні, універсальність, адаптованість до реальних загроз, практичну 
спрямованість і вдале застосування під час несення служби. 
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РОЗДІЛ I.
МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ 
Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, 
пропорційним та ефективним. Використання принципів моделі застосування 
сили (далі – МЗС) допомагає працівнику поліції оцінити ризики, поведінку 
особи, чинники, що впливають на ситуацію, а графічне зображення цієї 
моделі дає змогу працівнику поліції обрати відповідний захід втручання та 
обґрунтувати свої дії стосовно вирішення конфліктних ситуацій.  
Модель застосування сили слід використовувати в якості: 
1. Візуального помічника (порадника) – наочного засобу, який
допомагає поліцейському уявити ситуацію (розвиток подій) і пояснити, чому 
були застосовані саме такі заходи впливу (втручання). Також вона допомагає 
громадськості, контролюючим чи судовим органам, у разі потреби, зрозуміти 
дії поліцейського та фактори, що вплинули на обрання ним певного рішення 
(заходу впливу – реагування). 
2. Засобу навчання поліцейських – навчального засобу,
призначеного для навчання поліцейських оцінювати обстановку, що 
склалася, і діяти за цих обставин за однаковими (типовими) алгоритмами.  
3. Засобу прийняття рішення поліцейським – засобу заохочення
до вдосконалення поліцейським навичок обґрунтування обрання ним більш 
безпечного способу дій за певних обставин. 
Незважаючи на те, що МЗС спирається на чинне законодавство 
України, зокрема на положення розділу V Закону України (далі ЗУ) «Про 
Національну поліцію», саму модель не слід уважати тактичною основою 
(базисом) діяльності поліцейських.  
Безпосередньо МЗС допомагає окремому поліцейському побудувати 
власну тактику самозахисту та не може бути вказівкою для інших 
поліцейських, як діяти у певній ситуації при виконанні іншої ролі – 
«Контакту» чи «Прикриття». Відповідно, у ситуації, що складається, слід 
розглядати МЗС нарядом поліції загалом, яка є системою дій 
«Контактуючого» (старшого наряду, командира) та всіх поліцейських, що 
здійснюють «Прикриття».  
МЗС не надає дозвіл поліцейському на застосування заходів примусу 
«автоматично». Відповідно до статті 43 ЗУ «Про Національну поліцію», 
поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування 
фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї та надати їй 
достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, 
коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я 
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особи та / або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що 
склалася, таке попередження є невиправданим чи неможливим.  
Вид та інтенсивність застосування заходів примусу за МЗС 
визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення 
та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. 
Відповідно до статті 46 ЗУ «Про Національну поліцію», поліцейський 
уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження 
про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу 
примусу. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається: 
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи 
доторкнутися до зброї; 2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового 
нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших 
засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей; 3) якщо особа, затримана 
або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає 
із застосуванням транспортного засобу; 4) якщо особа чинить збройний опір; 
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
МЗС також дозволяє показати послідовність розгортання ситуації за 
умов застосування поліцейським впливу (сили), особливо враховуючи той 
факт, що вона (ситуація) є динамічною і постійно змінюється. Модель не 
передбачає, що поліцейський повинен застосовувати або динамічний, або 
лінійний підхід у частині застосування сили, що, зі свого боку, не означає, що 
він повинен обов'язково застосувати один із засобів впливу, перш ніж 
переходити до іншого. 
МЗС не класифікує засоби впливу (силу) і не відносить їх до 
конкретних типів поведінки особи (ПР), але враховує всю сукупність 
обставин для надання оцінки ризиків для життя та здоров’я поліцейського, 
ймовірності застосування ним відповідного заходу впливу. Очевидним є те, 
що неможливо розпочати із застосування одного заходу впливу (наприклад, 
фізичної сили) і послідовно переходити до застосування всіх інших засобів 
під час реагування на різні ситуації. 
ТАКИМ ЧИНОМ, МЗС НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ З 
МЕТОЮ: 
 тлумачення чинної нормативної бази діяльності Національної
поліції України щодо підстав та порядку проведення (застосування) 
поліцейськими превентивних та примусових поліцейських заходів; 
 виправдання неправомірних дій поліцейського, що виявилися у
перевищенні необхідної міри застосування сили чи продовження 
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застосування поліцейських заходів примусу після того, як їх мета, за 
відповідних обставин, вже була досягнута. 
1.1. Принципи та умови застосування МЗС 
Принципами МЗС є: 
1) збереження та захист життя як основний обов'язок поліцейського;
2) безпека громадян як основна мета застосування будь-кого заходу
впливу; 
3) безпека поліцейських має вирішальне значення для забезпечення
публічного порядку та безпеки; 
4) застосування моделі виключно у контексті ймовірності завдання
смерті, травмування або пошкодження майна через дії поліцейського 
(застосування заходів впливу); 
5) законність;
6) процес оцінки ризиків є постійним та прогресуючим.
Оцінка ризиків застосування МЗС є безперервним процесом, який 
постійно змінюється: 
• на початковому етапі (реагування) застосування МЗС має вигляд
«драбини сили» – прогресивної шкали, де поліцейський може/повинен 
задіяти силу (вплив); 
• із розвитком ситуації застосування МЗС все більш нагадує «набір
варіантів», за яких поліцейський може забезпечити адекватний рівень 
реагування та вирішення ситуації у відповідності до наданих йому 
повноважень. 
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Рисунок 1.1.1. Модель застосування сили. 
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Таблиця 1.1.1 
Комплекс заходів відповідного реагування після оцінювання типу ризику     
СИТУАЦІЯ 
     Деескалація  Ескалація
РІВЕНЬ ВПЛИВУ 
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ
(низька вірогідність нанесення тілесних ушкоджень) 
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ  
ВПЛИВУ
(ймовірність нанесення 
тілесних ушкоджень чи 
спричинення сильного болю) 
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
ВПЛИВУ
(ймовірність 
нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень 
чи смерті) 
1. Присутність
поліцейського; 
2. Тактична
комунікація; 
3. Легкий
тактильний контакт. 
- Фізичний 
контроль. 
- Кайданки та/або 
інші засоби 
обмеження 
рухливості.
1. Присутність
поліцейського; 
2. Тактична
комунікація; 
3. Легкий
тактильний 
контакт; 
4. Фізичний
контроль; 
5. Кайданки та/або
інші засоби 
обмеження 
рухливості 
- - Кийок як
допоміжний засіб 
при супроводі.
1. Присутність
поліцейського; 
2. Тактична
комунікація; 
3. Легкий
тактильний 
контакт; 
4. Фізичний
контроль; 
5. Кайданки та/
або інші засоби 
обмеження 
рухливості; 
6. Кийок як
допоміжний засіб 
при супроводі 
- Прийоми
рукопашного 
бою.
- Службовий
собака (без 
укусів).
- Засоби
примусової 
зупинки ТЗ.
1. Присутність
поліцейського; 
2. Тактична комунікація;
3. Легкий тактильний
контакт; 
4. Фізичний контроль;
5. Кайданки та/або інші
засоби обмеження 
рухливості;  
6. Кийок як допоміжний засіб
при супроводі; 
7. Прийоми рукопашного
бою, у т. ч. удари; 
8. Службовий собака 
(укуси); 
9. Службовий кінь;
10. Засоби примусової 
зупинки ТЗ 
- Кийок (штовхання,
удари). 
- Засоби, споряджені
речовинами сльозогінної
та дратівливої дії.
- Електрошокові пристрої
контактної та контактно-
дистанційної дії.
- Пристрої для відстрілу
патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними 
за своїми властивостями 
метальними снарядами 
несмертельної дії.
1. Присутність
поліцейського; 
2. Тактична
комунікація; 
3. Легкий тактильний
контакт; 
4. Фізичний
контроль; 
5. Кайданки та/або
інші засоби 
обмеження 
рухливості; 
6. Прийоми
рукопашного бою, у 
т. ч. удари; 
7. Кийок (штовхання,
удари); 
8. Засоби, споряджені
речовинами 
сльозогінної та 
дратівливої дії; 
9. Електрошокові
пристрої контактної 
та контактно-
дистанційної дії; 
10. Пристрої для
відстрілу патронів, 
споряджених 
гумовими чи 
аналогічними за 
своїми властивостями 
метальними 
снарядами 
несмертельної дії; 
11. Службовий
собака (укуси); 
12. Службовий
кінь; 
13. Засоби
примусової зупинки 
ТЗ 
- Вогнепальна 
зброя.
ПОВЕДІНКА ОСОБИ (ПР) 
СПІВПРАЦЯ ПАСИВНИЙ ОПІР АКТИВНИЙ 
ОПІР 
АГРЕСІЯ 
(АГРЕСИВНИЙ ОПІР) 
ЗАГРОЗА ЖИТТЮ 
та/або ЗДОРОВ’Ю 
(смерть або ТТУ)
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За умови правильного застосування МЗС надає засоби, за допомогою 
яких пояснюються / обґрунтовуються дії поліцейського – починаючи з 
центральної частини Моделі (див. рисунок) і рухаючись назовні, 
поліцейський виділяє ситуативні фактори, поведінку ПР, оперативно-
тактичні фактори, на які впливає сприйняття ситуації.  
1.1.1. Оцінка ризиків 
Процес оцінки ризиків передбачає збір та оцінку отриманої 
поліцейським інформації з метою відповідного реагування та мінімізації 
ризиків (низьких, середніх та високих) для всіх учасників ситуації.  
Процес оцінки ризику повинен постійно змінюватися: 
• залежно від розвитку ситуації;
• залежно від отримання додаткової інформації.
Оцінку ризиків можна проводити різними способами, залежно від 
ситуативних чинників та від типу події (наприклад, заплановані події у 
порівнянні з подіями, що розгортаються, та зі спонтанними подіями). 
Першою складовою оцінки ризиків є «Ситуативні фактори». 
Ситуативні фактори можуть змінюватися протягом усієї події, що, зі свого 
боку, вимагає безперервної оцінки ризиків з належним урахуванням змін 
ситуації. Отже, ситуація сприймається як постійно прогресуюча подія, яку 
зображено круговими стрілками (див. рисунок 1.1.1). Деякі з цих факторів 
можуть підпадати під декілька категорій (тобто навколишні умови, поведінка 
правопорушників, часово-просторове сприйняття ситуації поліцейським 
тощо).  
Навколишні умови. Можливі ситуації, коли умови довкілля можуть 
впливати на оцінку ситуації поліцейським: 
• погодні умови;
• освітлення;
• місцезнаходження;
• укриття, прикриття (маскування);
• біологічно небезпечні речовини / тілесні рідини організму.
Кількість осіб – правопорушників: 
• співвідношення кількості поліцейських із кількістю осіб 
(правопорушників); 
• співвідношення кількості поліцейських, що прибули на допомогу, з
кількістю осіб (правопорушників). 
Передбачуваний стан правопорушників: 
• у стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння;
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• антропометричні дані, погрози застосування фізичної сили чи
завдання шкоди; 
• емоційний стан особи.
Інформація про особу ПР:
• дані щодо притягнення особи до кримінальної чи адміністративної
відповідальності, репутація; 
• продемонстровані навички та/або поведінка.
Час та відстань:
• можливість реагування;
• можливість збільшення (розриву) дистанції;
• можливість (шляхи) відступу.
Ознаки загрози:
• ігнорування законних вимог (розпоряджень) поліцейського;
• повторювані запитання;
• агресивна стійка;
• намагання візуально обрати ціль для атаки.
Сприйняття ситуації є складовою частиною індивідуальної оцінки 
ризиків поліцейським та залежить від досвіду, підготовки або її відсутності. 
Сприйняття ситуації поліцейським здійснюється з урахуванням:  
• особистої оцінки власних антропометричних даних, фізичної сили та
загальної фізичної підготовки; 
• особистого досвіду;
• професійного досвіду (навички / здібності / підготовка);
• наявності страху / впевненості;
• статі особи (ПР);
• втоми.
1.1.2. Види впливів 
Присутність співробітника поліції – прибуття екіпажу, декілька 
екіпажів, одного, декілька або більше поліцейських. Конфлікт, 
правопорушення припинилося за фактом  (завдяки професійній поведінці, 
позитивній та впевненій позиції й акуратному зовнішньому вигляду 
поліцейський  часто може розрядити ситуацію тільки однією своєю 
присутністю). 
Комунікація (спілкування): 
- поліцейський може використовувати вербальне і невербальне 
спілкування для контролю та/або вирішення ситуації; 
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- ідентифікувати себе як поліцейський, суть правопорушення, 
команди, попередження (перед застосуванням, використанням заходів 
примусу), вербальна (поліцейські заходи) не вербальна комунікація (жести, 
міміка ,впевнена стійка). Здатність поліцейського сформулювати законну 
вимогу, демонструвати авторитет та забезпечити дотримання правил за 
допомогою вербальних та невербальних засобів. 
Заходи фізичного впливу (стаття 44 ЗУ «Про Національну поліцію»):
Модель визначає два рівня фізичного контролю: м'який і жорсткий.  
Під фізичний контролем мається на увазі будь-який метод фізичного впливу, 
який застосовується для контролювання особи без застосування зброї. 
М'які з контролем ПР не завдаючи суттєвого болю. Техніки, які 
спонукають суб’єкта виконувати вербальні команди за допомогою дотиків з 
суб’єктом. «Легкий фізичний контакт». 
Жорсткі прийоми фізичного впливу використовуються для 
припинення дій особи, або застосування прийомів контролю та передбачають 
більш високу ймовірність нанесення травм.  
Вони можуть включати удари руками та ногами. Контроль удушенням 
(тиск на сонну артерію) також вважається жорстким прийомом фізичного 
впливу. 
Спеціальні засоби (стаття 45 ЗУ «Про Національну поліцію»):
 Застосування зброї несмертельної дії в основному не передбачає 
нанесення тяжких ушкоджень, або смерті.
Приклади можуть включати: 
- кийки; 
- сльозогінний газ; 
- електрошокова зброя. 
Застосування, використання зброї (ч. 11, 12 ст. 46 ЗУ «Про 
Національну поліцію»): 
В основному передбачає застосування поліцейськими табельної зброї 
(пістолет, помпова рушниця, автоматична рушниця, і т. д.) Застосування 
зазначених видів озброєння в основному, або у більшості випадків, 
призводить до тяжких тілесних ушкоджень, або смерті в наслідок дії 
балістичної сили, тобто свинцевої кулі, у зв'язку з поведінкою 
правопорушника, яка може призвести до заподіяння тяжких тілесних  
ушкоджень, або смерті. 
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1.1.3. 7 тактичних принципів 
1. Психологія виживання (мислити як переможець). 
Наполегливо продовжувати виконувати свої дії, незважаючи на 
травмування чи стресову ситуацію, та залишитися живим, проявляючи 
«волю до життя». 
Охоплює психологічну підготовленість, планування дій до виникнення 
ситуації, прокручування в голові можливих сценаріїв розвитку ситуації до 
прибуття на місце події. 
2. Ознаки загрози. Зорове або звукове сприйняття ситуації
повинно піднімати рівень пильності, готуючи поліцейського до можливого 
протистояння (контакту із правопорушником). Поліцейські повинні 
завжди бути напоготові та виявляти такі ознаки загроз з боку ПР, як, 
наприклад, напруженість тіла, тембр голосу, положення тіла і вираз обличчя 
для того, щоб бути готовим застосувати відповідний засіб впливу у разі 
потреби.  
3. Укриття і прикриття (маскування).
Укриттям є будь-яка конструкція, що здатна створити перешкоду 
нападнику та захистити поліцейського від фактичної агресії, нападу, зокрема 
із застосуванням вогнепальної зброї. У разі небезпеки (нападу) поліцейський 
спочатку має  обрати укриття, перейти до нього, а вже звідти здійснити 
реагування.  
Прикриттям є будь-які засоби (чинники), що роблять поліцейського 
непомітним для нападника, однак не здатні надати дієвий захист від 
смертельної загрози. 
Укриття може бути прикриттям, однак у жодному разі не навпаки. 
Використання в якості укриття засобів індивідуального захисту 
поліцейського, зокрема шоломів, бронежилетів та іншого спеціального 
екіпірування, відповідно до статті 42 ЗУ «Про Національну поліцію», не 
може вважатися заходом примусу. 
4. Час та відстань (співвідношення). Визначення критичної
відстані для реагування дозволяє поліцейському оцінити ситуацію, 
проаналізувати, озвучити вимоги та перейти до застосування заходів впливу. 
Поліцейський може застосувати більшу кількість заходів впливу, враховуючи 
наявний час для реагування (більше часу). 
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Рис. 1.1.3.1.  Елементи комплексу застосування засобів впливу, з 
оцінкою ситуації та урахуванням наявного часу.  
5. Спілкування. Поліцейський має взяти ситуацію під контроль
насамперед завдяки використанню мовних (комунікативних) засобів, 
демонстрації командного тембру свого голосу, подачі команд «СТІЙ! 
ПОЛІЦІЯ! …» або подібних команд, що містять вимогу правопорушнику 
негайно припинити будь-які дії з його боку, окрім тих, на які йому вказує 
поліцейський.  
6. Деескалація. Основним завданням поліцейського є забезпечення
безпеки громадян та власної (особистої) безпеки. 
7. «Один плюс один» (поверхнева перевірка, наявність
спільників). Поліцейський має безперервно оцінювати ризики, навіть якщо 
відчуває, що контролює ситуацію. Затримання ПР, вилучення зброї чи 
іншого предмета, використовуючи який правопорушник може завдати шкоди 
присутнім або собі, не виключає наявність у нього спільників, осіб, які 
«співчувають» затриманому, наявність іншої зброї тощо.  
1.1.4. Тактична зміна позиції 
Поліцейський має постійно перебувати у «позиції переваги», що 
примушує його не залишатися завжди на одному місці, змінювати позицію, 
оперувати укриттям та прикриттям тощо. Постійні переміщення та обрання 
кращої позиції має назву «Тактична зміна позиції». 
Тактична зміна позиції, зокрема, може включати: 
- нанесення ударів; 
- вигравання часу та створення дистанції; 
- перехід у позицію переваги; 
- зайняття позиції, яка є вище за позицію ПР; 
- підхід до транспортного засобу з боку пасажира; 
Більша відстань Менша вразливість Більше часу на реагування 
Чіткіша оцінка ситуації Застосування відповідного заходу впливу 
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- перехід до укриття; 
- повний розрив контакту. 
1.2. Правові підстави застосування заходів поліцейського примусу   
(ЗУ «Про національну поліцію»)
Стаття 42. Поліцейські заходи примусу 
1. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом,
уповноважена застосовувати такі заходи примусу: 
1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних засобів;
3) застосування вогнепальної зброї.
2. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також
спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій 
правопорушників. 
3. Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність
пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно 
призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними 
предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження 
людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі 
людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи 
предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил 
застосування таких засобів та службових тварин. 
4. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть
використовувати такі спеціальні засоби: 
1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
5) засоби примусової зупинки транспорту;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;
7) службові собаки та службові коні;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої
для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень; 
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11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії; 
12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;
13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.
5. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи
примусу, не визначені цим Законом. 
6. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів
індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального 
екіпірування). 
7. Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного
виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату. 
8. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та
вогнепальною зброєю встановлюються Міністром внутрішніх справ України. 
Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу 
1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про
застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати 
їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім 
випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я 
особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що 
склалася, таке попередження є невиправданим або неможливим. 
2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або
звернення до великої групи людей - через гучномовні установки, підсилювачі 
звуку. 
3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з
урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та 
індивідуальних особливостей особи, яка вчинила правопорушення. 
4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу
особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу. 
5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, 
осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків 
учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору 
поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, 
якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо. 
Стаття 44. Застосування фізичної сили 
1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі
спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення 
особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, 
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затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших 
поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, 
покладених на нього законом. 
2. Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керівника, а
той зобов’язаний повідомити прокурора про завдання особі тілесних 
ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили. 
Стаття 45. Застосування спеціальних засобів 
1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку
застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом. 
2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби
тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. 
3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти; 
б) під час затримання особи; 
в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого; 
г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і 
оточуючим; 
ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони 
можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі; 
2) гумові та пластикові кийки застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 
перебуває під охороною; 
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну 
непокору законній вимозі поліцейського; 
в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 
заворушень; 
3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії,
застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 
перебуває під охороною; 
б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 
заворушень; 
4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для
примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні 
вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії 
водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров’ю людини; 
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5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої
для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень 
застосовуються для: 
а) затримання особи; 
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у 
приміщенні; 
6) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії
застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 
перебуває під охороною; 
б) відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи 
поліцейського; 
7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для:
а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального 
правопорушення; 
б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 
заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також 
контролю за переміщенням речей; 
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби
акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для: 
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що 
перебуває під охороною; 
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити 
таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, 
земельну ділянку), де перебуває така особа; 
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у 
приміщенні; 
9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби
застосовуються для: 
а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 
заворушень; 
б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей; 
в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав 
законні вимоги поліцейського зупинитися; 
г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину; 
10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 
дії, застосовуються для: 
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а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому 
числі поліцейського; 
б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під 
охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення 
їх у разі захоплення; 
в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти 
з-під варти; 
ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та 
інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі 
поліцейського; 
д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил; 
е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у 
тому числі поліцейського; 
є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових 
заворушень; 
ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей; 
11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами,
застосовуються для: 
а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на 
затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити 
таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, 
земельну ділянку), на якій вона перебуває; 
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи; 
12) службовий собака застосовується під час:
а) патрулювання; 
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення; 
в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої 
особи; 
г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського; 
13) службовий кінь застосовується під час:
а) патрулювання; 
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення. 
4. Поліції (поліцейському) заборонено:
1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї,
ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт; 
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2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної
та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і 
відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони 
ураження в період дії цих речовин; 
3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з 
порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані 
від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини; 
4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C;
5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для
примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, 
транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також 
застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з 
обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, 
естакадах, у тунелях; 
6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного
використання або без послаблення їх тиску. 
5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття
приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом 
правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути. 
6. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого
керівника про застосування до особи спеціального засобу. 
Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок 
застосування до неї спеціального засобу, керівник такого поліцейського 
зобов’язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора. 
7. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного,
хімічного та іншого впливу на організм людини визначаються 
уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я. 
8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що
є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства 
внутрішніх справ України. 
Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї 
1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом
примусу. 
2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної
зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що він 
пройшов відповідну спеціальну підготовку. 
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3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в
розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що 
використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності 
встановлюються Міністром внутрішніх справ України. 
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати
вогнепальну зброю: 
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у
випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; 
2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи
здоров’ю; 
3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною,
конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів 
у разі їх захоплення; 
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або
особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти
з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та 
інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю людей та/або 
поліцейського; 
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо
водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або 
поліцейського. 
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю
тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і 
намір використання заходу примусу, визначеного цією статтею. 
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною
зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, 
чи доторкнутися до зброї; 
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із
застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що 
загрожують життю чи здоров’ю людей; 
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо
тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу; 
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю
тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою 
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в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного 
нападу. 
8. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у
разі збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу 
неможливо досягнути іншими засобами. 
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в
місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у 
вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності 
відбиття нападу або крайньої необхідності. 
10. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого
керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити 
свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою 
чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та 
відповідного прокурора. 
11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у
готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути 
підстави для її застосування. 
12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла
підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час 
перевірки документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність 
вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування. 
Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в 
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, 
чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї 
поліцейським. 
13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання
сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження 
тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб. 
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РОЗДІЛ II. 
ТАКТИКА САМОЗАХИСТУ 
Навчання з тактики самозахисту передбачає формування та 
вдосконалення фізичних і спеціально-тактичних якостей у поліцейських: 
- рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній діяльності та в 
разі виникнення екстремальних ситуацій; 
- витривалості, швидкісних та силових якостей, які забезпечують 
можливість переслідування ПР та перевагу в силовому протистоянні при 
його затриманні, зокрема з подоланням природних та штучних перешкод; 
- збирання, узагальнення та аналізу інформації, прогнозування розвитку 
подій, прийняття раціональних рішень; 
- формування морально-психологічної стійкості до виконання службових 
завдань в особливих умовах; 
- затримання ПР (у тому числі озброєного) як особисто, так і в складі 
наряду з правомірним застосуванням поліцейських заходів примусу; 
- практичних навичок застосування прийомів самозахисту, особистої 
безпеки, фізичного впливу тощо; 
- володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних 
ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів; 
- ефективного застосування основних різновидів спеціальних засобів, які 
перебувають на оснащенні в органах поліції. 
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2.1. СТІЙКИ, ПЕРЕМІЩЕННЯ, ДИСТАНЦІЯ 
2.1.1. Стійки. 
Лівобічна (правобічна). 
Вага тіла розподілена 
рівномірно.  Руки  складені 
долонями (бажано ліва на 
правій), знаходяться у районі 
поясу.  
Правобічна – у віддзеркаленні. 
Рисунок 2.1.1.1 Рисунок 2.1.1.2 
2.1.2. Переміщення 
виконуються із лівобічної 
(правобічної) стійки приставним 
кроком  спиною вперед, ліворуч 
чи праворуч (дотримуючись 
безпечної дистанції). 
2.1.3. Дистанції. 
Дистанція між поліцейським та 
правопорушником  повинна 
складати відстань для 
безпечного спілкування (1,5 – 
2м). Утримуючи дистанцію, 
поліцейський повинен 
знаходитися до ПР у положенні 
лівобічної стійки, для того, щоб 
його зброя була на максимальній 
відстані. 
При намаганні ПР скоротити 
дистанцію поліцейський 
повинен утримувати безпечну 
відстань, за   необхідності 
подаючи команди.  
Наприклад: «Не рухатись!» або 
«Не наближатися» тощо.  
Рисунок 2.1.3.1 
Методичні вказівки. При вивченні стійок використовується груповий метод 
навчання. Звертати увагу на положення ніг, рук  та координацію рухів. 
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Переміщення та дистанції вивчаються у парах, звертати увагу на цілісність 
стійок, дотримання заданої дистанції, не допускати схрещення ніг. Не 
знаходитися до ПР у фронтальній стійці чи на одній лінії із ним. 
2.1.4. Кувирки 
2.1.4.1. Кувирок уперед.
В. П. - присід руки в упорі перед 
собою, 
притиснути підборіддя до 
грудей, округлити спину – 
прийняти положення 
згрупування. 
Відштовхнутися ногами, зробити 
кувирок уперед та прийняти 
вихідне положення . 
Рисунок 2.1.4.1.1 
Рисунок 2.1.4.1.2 
Рисунок 2.1.4.1.3 
Рисунок 2.1.4.1.4 
2.1.4.2. Кувирок спиною вперед.
В. П. - присід руки в упорі перед 
собою.  
Прийняти положення 
згрупування. 
Зробити перекат на спину, 
розташувавши руки біля плечей 
долонями до поверхні. 
Відштовхуючись руками від 
поверхні,  прийняти  ВП. 
Рисунок 2.1.4.2.1 
Рисунок 2.1.4.2.2 
Рисунок 2.1.4.2.3 
Рисунок 2.1.4.2.4 
Методичні вказівки. Опанувавши виконання кувирків із положення присіду, 
переходити до виконання їх із положення напівприсіду та стоячи. 
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2.1.4.3. Кувирок вперед через 
праве (ліве)  плече.
В. П. - стоячи на лівому коліні, 
права нога попереду, руки 
долонями на поверхні.  
Підборіддя притиснуте до 
лівого плечового суглобу. 
Відштовхуючись лівою ногою 
від поверхні, виконати кувирок 
через праве плече. 
Прийняти ВП. 
Рисунок 2.1.4.3.1 Рисунок 2.1.4.3.2 
Рисунок 2.1.4.3.3 
Рисунок 2.1.4.3.4 
Рисунок 2.1.4.3.5 Рисунок 2.1.4.3.6 
Методичні вказівки. Опанувавши виконання кувирків із положення стоячи на 
колінах, переходити до виконання їх із положення стоячи. 
2.1.4.4. Кувирок спиною вперед 
через праве (ліве) плече.
В. П. - присід руки в упорі перед 
собою у положенні згрупування. 
Виконати кувирок спиною 
вперед через ліве (праве) плече. 
Вийти у положення стоячи на 
правому (лівому) коліні. 
Рисунок 2.1.4.4.1 
Рисунок 2.1.4.4.2 
Рисунок 2.1.4.4.3 
Рисунок 2.1.4.4.4 
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Методичні вказівки. Опанувавши виконання кувирків із положення стоячи на 
колінах, переходити до виконання їх із положення присіду та стоячи, а також 
на твердій поверхні. Ця тема вивчається із застосуванням групового та 
поточного методів. Звертати увагу на прийняття положення згрупування (спина 
округлена, підборіддя притиснуте до грудей). 
2.1.5. Самострахування 
2.1.5.1. Самострахування при 
падінні вперед. 
Падіння вперед виконується із 
будь-якої стійки. 
В. П. - стоячи. 
Відштовхнутися ногами, 
виконати падіння вперед,  
амортизуючи падіння долонями 
та передпліччям, які утворюють 
трикутник. 
Опорну функцію виконують 
тільки передпліччя та пальці ніг 
(таз та коліна поверхні не 
торкаються).  
Виконавши падіння, 
розвернутися у бік небезпеки, 
прийняти захисну позицію. 
Рисунок 2.1.5.1.1 
Рисунок 2.1.5.1.2 
Рисунок 2.1.5.1.3 
Рисунок 2.1.5.1.4 Рисунок 2.1.5.1.5 
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2.1.5.2. Тактичний підйом.  
Із положення лежачи на правому 
боці, утримуючи ліву руку у 
позиції захисту, спираючись на 
праву руку, відштовхнутися нею, 
швидко встати на обидві ноги, 
прийнявши лівобічну стійку, 
рухатись від загрози. 
Рисунок 2.1.5.2.1  
Рисунок 
2.1.5.2.2    Рисунок 
2.1.5.2.3 
Методичні вказівки. Виставлена рука повинна знаходитись на рівні обличчя 
для захисту. При прийняти положення стоячи рухатись від загрози. 
2.1.5.3. Самострахування при 
падінні на спину. 
В. П. - присід руки в упорі 
перед собою.  
Згрупуватися, схрестити руки 
перед собою, виконати перекат 
на спину із упереджу вальним 
ударом руками по поверхні. 
Після відпрацювання цієї 
вправи із положення 
навприсядки потрібно її 
виконувати з положення  
напівприсіду та стоячи. 
Рисунок 2.1.5.3.1 Рисунок 2.1.5.3.2 
Рисунок 2.1.5.3.3 
Методичні вказівки. При виконанні упереджувального удару рука пряма, 
долоні до низу, ноги схрещені, підборіддя притиснути до грудей. 
2.1.5.4. Самострахування при 
падінні на спину через 
перешкоду.  
Звернути увагу на положення 
групування, упереджуючи удар 
прямими руками об поверхню. 
Рисунок 2.1.5.4.1
Рисунок 2.1.5.4.2
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Рисунок 2.1.5.4.3 
2.1.5.5. Самострахування при 
падінні на бік.
В. П. - присід руки в упорі 
перед собою.  
Згрупуватися, виконати перекат 
на бік із упереджуючим ударом  
однією рукою об поверхню  
Рисунок 2.1.5.5.1 
Рисунок 2.1.5.5.2 
Рисунок 2.1.5.5.3 
Методичні вказівки. При виконанні упереджувального удару рука пряма, 
долоні до низу, підборіддя притиснути до грудей. Вправу виконувати в обидва 
боки. Після відпрацювання цієї вправи з положення присіду переходити до 
виконання з положення напівприсіду та стоячи. 
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2.1.5.6. Самострахування при 
падінні на бік через 
перешкоду. 
В. П. - фронтальна стійка, 
партнер знаходиться у 
положенні партеру. 
Виконати кувирок через ліве 
(праве) плече через перешкоду. 
Вправу виконувати в обидва 
боки. 
Рисунок 2.1.5.6.1 
Рисунок 2.1.5.6.2 Рисунок 2.1.5.6.3 
Рисунок 2.1.5.6.4 
Методичні вказівки. Ця тема вивчається із застосуванням групового, 
поточного методів та відпрацювання елементів у парах. Звернути увагу на 
дотримання положення згрупування (спина округлена, підборіддя притиснуте 
до грудей), уникати ударів головою при падінні. 
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2.2. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ 
(ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ). 
ТАКТИКА СУПРОВОДУ ПРИ СПІВПРАЦІ ПР (ПР) 
2.2.1. Позиція  
інтерв’ю / спілкування. 
В. П. - позиція інтерв’ю; 
знаходитися на безпечній 
відстані  
(1,5  2 м) у лівобічній стійці, 
руки зігнуті у ліктьових 
суглобах під кутом 900, 
складені долоня на долоні на 
рівні поясу. 
Рисунок 2.2.1.1 
Рисунок 2.2.1.2 
2.2.2. Позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
Поліцейський знаходиться по 
відношенню до ПР праворуч 
ззаду під кутом приблизно 450,
утримуючи ПР правою рукою 
за зап’ястя, лівою  за плече 
вище ліктьового суглобу.  
Рисунок 2.2.2.1 Рисунок 2.2.2.2 
2.2.2.1. Перехід  із «позиції 
інтерв’ю / спілкування» до 
«позиції ескорту  (переваги) / 
супроводу». 
В. П. - позиція інтерв’ю / 
спілкування. 
Зробити крок лівою ногою 
вперед, скоротивши відстань до 
ПР, одночасно виконати захват 
лівою рукою за плече вище 
ліктьового суглобу. 
Рисунок 2.2.2.1.1 
Рисунок 2.2.2.1.2 
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Правою ногою зробити крок 
назад праворуч по колу з 
одночасним захватом правою 
рукою за зап’ястя ПР. Так, щоб 
знаходитися праворуч ззаду під 
кутом 450. 
Рисунок 2.2.2.1.3 Рисунок 2.2.2.1.4 
Рисунок 2.2.2.1.5 
Методичні вказівки.  При переході до «позиції ескорту / переваги» при 
співпраці особи тиск при захваті руки повинен бути помірним. У випадку, якщо 
поліцейській – лівша, «позиція ескорту» приймається у віддзеркаленні. 
При вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у 
повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. 
Після опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. 
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2.3. СУПРОВОДЖЕННЯ ПРИ СПІВПРАЦІ ПР АБО ПРИ ПАСИВНОМУ 
СПРОТИВІ 
2.3.1. Супровід при співпраці.  
В. П. - із «позиції  інтерв’ю / 
спілкування» перейти до 
«позиції ескорту (переваги) / 
супроводу» виконати декілька 
кроків у будь-якому з напрямів. 
Рисунок 2.3.1.1 
Рисунок 2.3.1.2 
2.3.2. Супровід  при 
пасивному спротиві ПР. 
В. П. - позиція  ескорту 
(переваги) / супроводу. 
При небажанні особи рухатися 
в потрібному Вам напрямку 
необхідно, утримуючи ПР за 
руку (рука пряма), поштовхом 
догори ліворуч  змусити  
зрушити його з місця та 
продовжити супровід. 
Рисунок 2.3.2.1 Рисунок 2.3.2.2 
Рисунок 2.3.2.3 
Методичні вказівки. Під час супроводу знаходитись збоку (правого, лівого) від 
ПР, подавати команди щодо напрямку руху, руку ПР отримувати прямою. При 
вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у повільному 
темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. Після 
опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. 
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2.4. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ - 
ФІЗИЧНОЇ СИЛИ 
2.4.1. Загинання руки за 
спину з ущемленням зап’ястя. 
В. П. - позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
ПР чинить опір. 
Виконати: 
- загинання руки  за спину із 
ущемленням  зап’ястя. 
Рисунок 2.4.1.1 
Рисунок  2.4.1.2 
Рисунок  2.4.1.3 
Рисунок 2.4.1.4 Рисунок 2.4.1.5 
Рисунок 2.4.1.6 
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- змусити ПР прийняти 
положення лежачі на спині / 
боку; 
- змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
Рисунок 2.4.1.7 
Рисунок 2.4.1.8 
Рисунок 2.4.1.9 Рисунок 2.4.1.10 
Рисунок 2.4.1.11 
Рисунок 2.4.1.12 
Методичні вказівки. Больовий вплив здійснюється на зап’ястя, шляхом 
дотискання кисті ПР, лікоть ПР упирається в живіт поліцейського. За потреби 
виконати комплекс необхідних дій для затримання і доставлення до відділу 
поліції. При вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у 
повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. 
Після опанування прийом виконувати з опором 30-40 %. 
2.4.2. Загинання руки 
за спину із контролем 
ліктьового суглобу. 
В. П.  позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
Рисунок 2.4.2.1 Рисунок 2.4.2.2 
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ПР чинить опір. 
Виконати: 
- удар долонею лівої руки 
(знизу догори) під ліктьовий 
суглоб;  
- завести передпліччя ПР за 
свій ліктьовий згин;  
- понизити центр ваги, 
натискаючи на ліктьовий 
суглоб супротивника, 
розмістити його біля свого 
лівого стегна; 
- загинання руки  за спину із 
контролем ліктьового суглобу. 
Змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
Варіант супроводу з контролем 
ліктьового суглобу та 
підборіддя ПР. 
Рисунок 2.4.2.3 Рисунок 2.4.2.4 
Рисунок 2.4.2.5 Рисунок 2.4.2.6 
Рисунок 2.4.2.7 
Рисунок 2.4.2.8 
Рисунок 2.4.2.9 Рисунок 2.4.2.10 
Рисунок 2.4.2.11 Рисунок 2.4.2.12 
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Методичні вказівки. 
Звернути увагу: - на контроль ліктьового  суглобу; 
- передпліччя поліцейського знаходиться на хребті ПР. 
Приведення ПР у положення лежачи на животі:  
- обертання праворуч із одночасним тиском на лікоть та опусканням на коліно 
ближче до затриманого; 
- або перекриттям та висіканням  ногою ноги ПР. 
Усі дії супроводжувати командами ПР, наприклад: «На землю! Не рухатись!» 
Припинити опір!». 
При співпраці ПР больові впливи зменшувати. 
При вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у 
повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. 
Після опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. 
2.4.3.  Важіль руки 
досередини. 
В. П. - позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
ПР чинить опір. 
З  кроком правої ноги назад 
праворуч одночасно виконати 
ривок правої руки ПР за 
зап’ястя до себе та вивести  
його із рівноваги. Здійснюючи 
больовий вплив на ліктьовий 
суглоб,  змусити його прийняти 
положення лежачи на животі. 
Рисунок 2.4.3.1 Рисунок 2.4.2.2 
Рисунок 2.4.2.3 
Рисунок 2.4.2.4 
Рисунок 2.4.2.5 
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Виконати контроль: 
а) больовий контроль у 
положенні збоку, 
б) больовий контроль у 
положенні зверху.  
Рисунок 2.4.2.6 Рисунок 2.4.2.7 
Рисунок 2.4.2.8 
Рисунок 2.4.2.9 Рисунок 2.4.2.10 
Рисунок 2.4.2.11 
Рисунок 2.4.2.12 
Рисунок 2.4.2.13 
Рисунок 2.4.2.14 
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Рисунок 2.4.2.15 
Методичні вказівки. Особливу увагу приділити виведенню ПР із рівноваги, 
контролю плечового та ліктьового суглобів, поданню команд під час виконання 
всіх своїх дій, наприклад: «На землю! Не рухатись! Припинити опір!». Під час 
контролю положенні збоку больовий вплив здійснювати на кисть ПР. При 
виконанні команд больовий вплив зменшувати.
При вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у 
повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. 
Після опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. 
2.4.4. Вузол руки назовні. 
В. П.  позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
ПР чинить опір. 
З одночасним кроком правої 
ноги вперед ліворуч виконати: 
- обхват правої руки 
супротивника зверху; 
- захват за своє передпліччя;
 - крок лівої ноги назад по 
колу; - вивести ПР з рівноваги. 
Рисунок 2.4.4.1 Рисунок 2.4.4.2 
Рисунок  2.4.4.3 Рисунок 2.4.4.4 
Рисунок 2.4.4.5 
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Зміщуючись навколо голови, 
здійснюючи больовий вплив, 
змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
Виконати больовий контроль у 
положенні збоку. 
Рисунок 2.4.4.6 Рисунок 2.4.4.7 
Рисунок 2.4.4.8 Рисунок 2.4.4.9 
Рисунок 2.4.4.10 Рисунок 2.4.4.11 
Рисунок 2.4.4.12 Рисунок 2.4.4.13 
Методичні вказівки. Особливу увагу приділити виведенню ПР із рівноваги, 
контролю плечового та ліктьового суглобів, поданню команд під час виконання 
всіх своїх дій, на приклад: «На землю! Не рухатись! Припинити опір!». При 
вивченні виконуємо прийом по елементах (на чотири рахунки) у повільному 
темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. Після 
опанування прийом виконувати з опором 30  40 %.  
Не розриваючи вузол  руки, 
змусити ПР прийняти 
положення на спині / боку. 
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2.4.5. Кидок  «захват ніг при 
підходу ззаду». 
В. П. - позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
ПР чинить опір. 
Виконати: 
- випад лівою ногою між ніг 
супротивника; 
- захват обома руками ніг 
нижче колінного суглобу; 
- поштовх плечем у спину та 
задню поверхню стегна з 
одночасним ривком за ноги 
вивести супротивника з 
рівноваги; 
- змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі; 
- виконати больовий 
контроль гомілкового м’язу. 
Рисунок 2.4.5.1 
Рисунок 2.4.5.2 
Рисунок 2.4.5.3 
Рисунок 2.4.5.4 
Рисунок 2.4.5.5 
Рисунок 2.4.5.6 
Рисунок 2.4.5.7 
Рисунок 2.4.5.8 
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Рисунок 2.4.5.9 Рисунок 2.4.5.10 
Рисунок 2.4.5.11 Рисунок 2.4.5.12 
Рисунок 2.4.5.13 
Рисунок 2.4.5.14 
Методичні вказівки. Захват за ноги нижче колін виконувати одночасно із  
поштовхом у спину та задню поверхню стегна. Прийом відпрацьовувати без 
опору в повільному темпі. Звернути увагу на самострахування при падінні 
вперед. Больовий вплив дозований. При вивченні виконуємо прийом по 
елементах (на чотири рахунки) у повільному темпі. Потім відпрацювати 
загалом на максимальній швидкості. Після опанування прийом виконувати з 
опором 30  40 %. 
2.4.6. Повалення за шию, 
голову. 
В. П. - позиція ескорту 
(переваги) / супроводу. 
ПР чинить опір. 
Рисунок 2.4.6.1 Рисунок 2.4.6.2 
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Виконати: 
- утримання ПР за шию біля 
потилиці; 
- іншою рукою здійснити вплив 
на корінь носа; 
- запрокинути голову ПР назад 
та вивести із рівноваги; 
- контролюючи шию та голову 
ПР, змусити прийняти 
положення лежачи на спині; 
- а) здійснюючи больовий 
вплив, змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі; 
- виконати больовий контроль.  
Рисунок 2.4.6.3 
Рисунок 2.4.6.4 
Рисунок 2.4.6.5 
Рисунок 2.4.6.6 
Рисунок 2.4.6.7 Рисунок 2.4.6.8 
Рисунок 2.4.6.9 
Рисунок 2.4.6.10 
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Рисунок 2.4.6.11 Рисунок 2.4.6.12 
Рисунок 2.4.6.13 
Рисунок 2.4.6.14 Рисунок 2.4.6.15 
Рисунок 2.4.6.16 Рисунок 2.4.6.17 
Рисунок 2.4.6.18 Рисунок 2.4.6.19 
б) Перевести в положення 
лежаче на животі:
- виконати больовий контроль. 
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2.4.7.  Повалення за шию, 
голову у складі патруля. 
В. П. -  П1 П2 - позиція 
ескорту (переваги) / 
супроводу. 
ПР чинить опір. 
П-1 здійснює контроль руки 
ПР. 
П-2 виконує повалення за шию 
голову.  
Змусити ПР прийняти 
положення лежачи на спині.  
Здійснюючи больовий вплив, 
перевести ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
Виконати больовий контроль: 
П-1 – рук,  
П-2 – ніг. 
Рисунок 2.4.7.1 
Рисунок 2.4.7.2 
Рисунок 2.4.7.3 Рисунок 2.4.7.4 
Рисунок 2.4.7.5 
Рисунок 2.4.7.6 
Рисунок 2.4.7.7 Рисунок 2.4.7.8 
Рисунок 2.4.7.9 
Рисунок 2.4.7.10 
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Рисунок 2.4.7.11 Рисунок 2.4.7.12 
Методичні вказівки. 
Звернути увагу на виведення ПР із рівноваги та злагодженість дій поліцейських. 
Усі дії виконувати з одночасними командами ПР, на приклад: «На землю! Не 
рухатись! Припинити опір!». 
При співпраці ПР больові впливи зменшувати. 
При вивченні виконувати прийом по елементах (на чотири рахунки) у 
повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на максимальній швидкості. 
Після опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. 
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2.5. ПОВЕРХНЕВА ПЕРЕВІРКА, НАДЯГАННЯ КАЙДАНКІВ 
2.5.1. Діставання кайданків. 
2.5.2. Пістолетний хват. 
2.5.3. Надягання кайданків на 
зап’ястя зі сторони мізинця. 
2.5.4. Надягання кайданків на 
зап’ястя зі сторони великого 
пальця. 
Рисунок 2.5.1.1 Рисунок 2.5.1.2 
Рисунок 2.5.2.1 Рисунок 2.5.2.2 
Рисунок 2.5.3.1 Рисунок 2.5.3.3 
Рисунок 2.5.4.1 Рисунок 2.5.4.2 
2.5.5. Поверхнева перевірка у 
положенні стоячи (стоячи 
навколішки), руки ПР за 
спиною, пальці у замку (при 
співпраці): 
а) В. П. – позиція інтерв’ю / 
спілкування. Подати команди: 
«Руки догори, пальці в 
сторони»,  
«Обертатись кругом,  поки не 
скажу «стоп», «Стоп» (ПР 
спиною до поліцейського). 
«Ноги широко, носки нарізно», 
Рисунок 2.5.5.1 
Рисунок 2.5.5.2 
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«Руки за спину, пальці у замок, 
долонями на зовні», 
«Руки від спини»,  
«Голову ліворуч». 
Підійти до ПР під безпечним 
кутом із правого боку.  
Виконати: 
- захват лівою рукою за замок зі 
сторони мізинців; 
- розвернути долоні до низу; 
- вивести ПР з рівноваги. 
Запитати:  
- «Чи є речі, які знаходяться в 
обмеженому обігу?»; 
- «Чи є у Вас предмети,  які 
можуть нанести мені шкоди?». 
Рисунок  2.5.5.3 Рисунок 2.5.5.4 
Рисунок 2.5.5.5 
Рисунок 2.5.5.6 Рисунок 2.5.5.7 
Рисунок 2.5.5.8 
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Здійснити поверхневу 
перевірку. 
Для проведення поверхневої 
перевірки з лівого боку змінити 
стійку, не втрачаючи контролю 
рук ПР, своєю правою рукою 
виконати захват та продовжити 
перевірку. 
Рисунок 2.5.5.9 
Рисунок 2.5.5.10 
б) проведення поверхневої 
перевірки, стоячи навколішках, 
проводиться у випадках 
підвищеної небезпеки та 
обмеженого простору (коли 
немає можливості покласти 
затриманого лежачи). 
Наприклад: міжповерхова 
площадка, тамбур поїзда та ін. 
Подати команду: «Стати  на 
праве, ліве коліно, нога на 
ногу».  
Виконати послідовність дій як 
при проведенні поверхневої 
перевірки із положення стоячи. 
Рисунок 2.5.5.11 
Методичні вказівки. Поверхневу перевірку виконувати згори донизу: починати 
з головного убору, тулуб підозрюваного умовно розділити на сектори (звернути 
увагу на кишені та пояс (ремінь)). Перед початком проведення поверхневої 
перевірки обов’язково довести до ПР дії, які будуть застосовуватися до нього 
(ст. 34 Закону «Про Національну поліцію»). 
2.5.6. Надягання  кайданків  
при співпраці. 
а) руки ПР заведені назад,  
долоні розгорнуті догори. 
В. П. - позиція інтерв’ю. 
Подати команди: «Руки догори, 
пальці в сторони»,  
«Обертатись кругом, поки не 
Рисунок 2.5.6.1 
Рисунок 2.5.6.2 
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скажу «стоп», «Стоп» (ПР 
спиною до поліцейського). 
«Ноги широко, носки  нарізно», 
«Руки назад долонями до гори», 
«Нахилитися вперед», 
 «Голову ліворуч». 
Підійти до ПР під безпечним 
кутом з правої сторони.  
Виконати захват лівою рукою 
знизу за пальці правої руки ПР, 
розвернути долоню великим 
пальцем догори – долонею 
назовні.  
Рисунок 2.5.6.3 Рисунок 2.5.6.4 
Рисунок 2.5.6.7 
Рисунок 2.5.6.8 Рисунок 2.5.6.9 
Рисунок 2.5.6.10 Рисунок 2.5.6.11 
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Рисунок 2.5.6.12 
Рисунок 2.5.6.13 
Рисунок 2.5.6.14 
Рисунок 2.5.6.15 
Рисунок 2.5.6.16 
Рисунок 2.5.6.17 
Правою рукою надягти нижнє 
кільце кайданків на зап’ястя зі 
сторони великого пальця. 
Надягти верхнє кільце на ліве 
зап’ястя зі сторони великого 
пальця. Перевірити щільність 
надягання кайданків та 
поставити на фіксатор.  
Супровід виконувати з правого, 
лівого боку ПР.  
Правою рукою тримати за ліве 
плече вище ліктя, лівою  за 
кисть цієї ж руки (така позиція 
супроводу виконується при 
співпраці). 
Якщо ПР проявляє непокору, 
супровід виконувати 
здійснюючи больовий вплив на 
ліктьовий або лучезап’ястний 
суглоб. 
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Рисунок 2.5.6.18 
Рисунок 2.5.6.19 
б) В. П. - позиція інтерв’ю / 
спілкування. 
Подати команди: «Руки догори, 
пальці в сторони», 
«Обертатись кругом, поки не 
скажу «стоп», «Стоп» (ПР 
спиною до поліцейського). 
«Ноги широко, носки нарізно», 
«Руки за спину, пальці у замок, 
долонями на зовні», 
«Руки  від спини». 
«Голову ліворуч». 
Підійти до ПР під безпечним 
кутом із правого боку.  
Виконати: 
- захват лівою рукою за замок зі 
сторони мізинців; 
- здійснюючи больовий вплив, 
розвернути долоні до низу; 
- вивести ПР з рівноваги. 
Надягти нижнє кільце 
наручників на праве зап’ястя зі 
сторони великого пальця. 
Лівою рукою виконати захват 
за середній палець лівої руки 
ПР, вигнути його назовні та 
розірвати замок. 
Рисунок 2.5.6.20 Рисунок 2.5.6.21 
Рисунок 2.5.6.22 
Рисунок 2.5.6.23 
Рисунок 2.5.6.24 
Рисунок 2.5.6.25 
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Надягти верхнє кільце 
наручників на ліве зап’ястя ПР 
зі сторони великого пальця.  
Перевірити щільність 
надягання кайданків та 
поставити на фіксатор. 
Рисунок 2.5.6.26 Рисунок 2.5.6.27 
Рисунок 2.5.6.28 
Рисунок 2.5.6.29 
Рисунок 2.5.6.30 
2.5.7. Проведення 
поверхневої перевірки «ПР в 
кайданках в положенні 
стоячи». 
а) В. П.  ПР знаходиться у 
максимально незручному 
положенні: 
Рисунок 2.5.7.1 
Рисунок 2.5.7.2 
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- ноги широко, носки нарізно, 
голова в лівий / в правий бік; 
- контроль ПР здійснювати 
утримуючи за наручники 
(пістолетний хват), 
різнойменною ногою 
блокувати ногу ПР із 
внутрішньої сторони.
Рисунок 2.5.7.3 Рисунок 2.5.7.4 
Рисунок 2.5.7.5 
 б) ПР знаходиться у 
максимально незручному 
положенні: 
- ноги широко, носки нарізно, 
голова в лівий / в правий бік; 
- контроль ПР здійснюється 
виконанням больового впливу 
на великий палець однойменної 
руки. 
Рисунок 2.5.7.6 Рисунок 2.5.7.7 
Рисунок 2.5.7.8 Рисунок 2.5.7.9 
Методичні вказівки. Звернути увагу на блокування своєю ногою ноги ПР. 
Контроль ПР в максимально незручному для нього положенні. При проведенні 
поверхневої перевірки поглядом контролювати голову ПР. Порядок та техніка 
проведення поверхневої перевірки ідентичні тим, що і в положенні стоячи без 
кайданків. 
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2.5.8. Надягання кайданків 
при співпраці «ПР в 
положенні стоячи 
навколішки». 
В. П. – ПР навколішки; руки 
заведені назад, долонями 
догори, ноги схрещені. 
Порядок надягання ідентичний 
надяганню кайданків при 
співпраці в положенні стоячи.  
Рисунок 2.5.8.1 Рисунок 2.5.8.2 
Рисунок 2.5.8.3 Рисунок 2.5.8.4 
2.5.9. Надягання кайданків у 
положенні лежачи на животі. 
В. П. - ПР лежить на животі, 
поліцейський виконав больовий 
контроль з боку. 
Правою рукою дістати 
кайданки, лівою продовжувати 
контроль зап’ястя.  
Надягти ніжне кільце кайданків 
зі сторони великого пальця ПР.  
Подати команду «Ліву руку за 
спину!»; 
надягти друге кільце кайданків. 
Рисунок 2.5.9.1 Рисунок  2.5.9.2 
Рисунок 2.5.9.3 
Рисунок 2.5.9.4 Рисунок 2.5.9.4 
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2.5.10.  Поверхнева перевірка 
у положенні лежачи. 
В. П. – ПР лежить на животі, 
руки за спиною у кайданках. 
Подати команду «На 
лівий/правий бік!»; 
а) Розмістити коліно своєї лівої 
ноги між рук ПР, права нога на 
стопі (збалансоване 
положення).  
б) Відвести руки ПР 
максимально назад. 
Розмістити коліно своєї лівої 
ноги у притул до спини ПР, 
права нога на стопі 
(збалансоване положення). 
Запитати:  
- «Чи є речі які, знаходяться в 
обмеженому обігу?»; 
- «Чи є у вас предмети, які 
можуть нанести мені шкоду?». 
Провести поверхневу 
перевірку. 
Рисунок 2.5.10.1 
Рисунок 2.5.10.11 
Рисунок 2.5.10.12 
Рисунок 2.5.10.13 
Рисунок 2.5.10.13 
Рисунок 2.5.10.14 
Рисунок 2.5.10.15 Рисунок 2.5.10.16 
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Рисунок 2.5.10.17 
Методичні вказівки. Під час виконання поверхневої перевірки не втрачати 
контролю. При співпраці больовий вплив зменшувати. Поверхневу перевірку  
виконувати згори донизу: починати з головного убору, тулуб підозрюваного 
умовно розділити на сектори (звернути увагу на кишені та пояс (ременя)). 
Перед початком проведення поверхневої перевірки обов’язково довести до ПР 
дії, які будуть застосовані до нього (ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію»). 
2.5.11. Надягання кайданків у 
положенні лежачи після 
застосування заходів 
фізичного впливу у складі 
патруля. 
В. П. - позиція інтерв’ю, 
дотримуючись принципу 
«контакт / прикриття». 
а) ПР виявляє непокору. П-1 
переходить до позиції ескорту 
(переваги) / супроводу . 
б) ПР чинить опір. 
П-2 виконує кидок вихватом  
ніг ззаду. 
П-1  виконує больовий 
контроль, П-2 – контролює 
ноги . 
Рисунок 2.5.11.1 Рисунок 2.5.11.2 
Рисунок 2.5.11.3 Рисунок 2.5.11.4 
Рисунок 2.5.11.5 Рисунок 2.5.11.6 
Подати команду «На живіт!».  
Контролюючи руками ПР , 
перейти на інший бік.  
Провести поверхневу 
перевірку.  
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Варіанти контролю ніг ПР. 
Ноги хрест на хрест. 
Ущемлення гомілкового м’язу. 
Виконати всі ті ж самі дії.  
Особливу увагу приділити зоні 
поясу (ременю). Рисунок 2.5.11.7 
Методичні вказівки. Звернути увагу на виведення ПР із рівноваги та 
злагодженість дій поліцейських. Усі дії виконувати з одночасними командами 
правопорушнику, наприклад: «На землю! Не рухатись! Припинити опір!». При 
співпраці ПР больові впливи зменшувати. При вивченні виконуємо прийом у 
повільному темпі, без спротиву. Потім відпрацювати на максимальній 
швидкості. Після опанування прийом виконувати з опором 30  40 %. Больовий 
вплив дозований. Звернути увагу на страхування при падінні вперед. 
2.5.12. Спосіб підйому ПР у 
кайданках та його 
конвоювання. 
В. П.  ПР у кайданках лежить 
на животі. 
Перевернути ПР на правий / 
лівий бік; 
- перевести в положення 
сидячи;  
- дати команду «Ліву / праву 
ногу зігнути». 
Утримуючи лівою рукою за 
плече, правою за кисть, підняти 
ПР у бік зігнутої ноги. 
Рисунок 2.5.12.1 Рисунок 2.5.12.2 
Рисунок 2.5.12.3 
Рисунок 2.5.12.4 
Рисунок 2.5.12.5 
Рисунок 2.5.12.6 
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Рисунок 2.5.12.7 
Рисунок 2.5.12.8 
Методичні вказівки. При співпраці підіймання ПР здійснювати без больового 
впливу (тільки допомагати), всі дії супроводжувати командами. При спротиві 
здійснювати больовий вплив на кисть. 
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2.6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИМУСУ, 
 СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ (ГУМОВИЙ КИЙОК) 
2.6.1. Спосіб діставання 
гумового кийка. 
Рисунок 2.6.1.1 
Рисунок 2.6.1.2 
Рисунок 2.6.1.3 Рисунок 2.6.1.4 
2.6.2. Стійки. 
Рисунок 
2.6.2.1 
Рисунок 
2.6.2.2 
Рисунок 2.6.2.3 
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2.6.3. Удари. 
Виконувати від плеча. 
Рисунок 2.6.3.1 Рисунок 2.6.3.2 
Рисунок 2.6.3.3 Рисунок 2.6.3.4 
Рисунок 2.6.3.5 Рисунок 2.6.3.6 
\
Рисунок 2.6.3.7 
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Рисунок 2.6.3.8 Рисунок 2.6.3.9 
Рисунок 2.6.3.10 Рисунок 2.6.3.11 
Рисунок 2.6.3.12 
Рисунок 2.6.3.13 
Рисунок 2.6.3.14 
Удари торцем кийка. 
Удари середньою частиною 
кийка. 
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Методичні вказівки. Удари виконувати із кроком вперед, назад, скорочуючи чи 
збільшуючи дистанцію, всі дії супроводжувати командами. 
2.6.4. Захисні дії ГК. 
Блоки 
Кийок утримується обома 
руками. 
Захист від загрози: 
-  знизу;  
- зверху;  
- збоку. 
Рисунок 2.6.4.1 Рисунок  2.6.4.2 
Рисунок 2.6.4.3 Рисунок 2.6.4.4 
2.6.5. Захист від нападу з 
використанням ГК.  
При нападі збоку: 
- тулуб повертати  у бік 
небезпеки; 
- блокування виконувати  
середньою частиною кийка 
назустріч загрозі; 
- перейти до контратакуючих 
дій; 
- збільшити дистанцію; 
- перейти до більш суворого 
заходу примусу (МЗС). 
Рисунок 2.6.5.1 Рисунок 2.6.5.2 
Рисунок 2.6.5.3 Рисунок 2.6.5.4 
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Рисунок 2.6.5.2 Рисунок 2.6.5.3 
Рисунок 2.6.5.4 Рисунок 2.6.5.5 
Рисунок 2.6.5.6 Рисунок 2.6.5.7 
Рисунок 2.6.5.8 Рисунок 2.6.5.9 
Методичні вказівки. При вивченні виконуємо прийом у повільному темпі, без 
спротиву. Потім відпрацювати на максимальній швидкості. Удари позначаємо, 
всі дії супроводжуємо поданням команд.   
При нападі збоку: 
- блокування виконувати  
середньою частиною кийка 
назустріч загрозі; 
- перейти до контратакуючих 
дій; 
- збільшити дистанцію; 
- перейти до більш суворого 
заходу примусу (МЗС). 
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2.6.6. Звільнення  від захвату 
за ГК. 
В. П.  лівостороння 
(правостороння) стійка, кийок 
утримується обома руками, ПР 
захопив  кийок обома або 
однією рукою. 
Виконати швидкий оберт ГК з 
одночасним кроком уперед або 
назад, звільнитися від захвату. 
Виконати контратакуючи дії, та 
збільшити дистанцію.  
Рисунок 2.6.6.1 
Рисунок 2.6.6.2  
Рисунок 2.6.6.3  
Рисунок 2.6.6.4 
Рисунок 2.6.6.5 Рисунок 2.6.6.6 
Методичні вказівки. Обертання кийка виконувати таким чином, щоб мізинець 
ПР опинився зверху. Всі дії супроводжувати командами. Здійснити больовий 
вплив рукояткою на зап’ястя. За необхідності перейти до більш суворого заходу 
примусу (вогнепальна зброя, МЗС). За можливості здійснити попередження про 
застосування заходів примусу.  
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2.7. ЗАХИСТ ВІД НАПАДУ 
2.7.1. Захист від нападу. 
В. П. - позиція 
інтерв’ю / спілкування. 
ПР виконує удар рукою, 
або намагається схопити 
поліцейського за одяг. 
Виконати: 
- відбивання правою 
(лівою) рукою ззовні - до 
середини, одночасно 
зміщуючись в безпечну 
зону. 
Варіанти блокування 
руки ПР. 
Рисунок 2.7.1.1 
Рисунок 2.7.1.2 
Рисунок 2.7.1.3 Рисунок 2.7.1.4 
Рисунок 2.7.1.5  Рисунок 2.7.1.6 
Рисунок 2.7.1.8  
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Рисунок 2.7.1.9 Рисунок 2.7.1.10 
Рисунок 2.7.1.11 
В. П.  позиція інтерв’ю / 
спілкування.  
ПР наносить удар правою 
(лівою) рукою в обличчя.  
Виконати: 
- блок - підставку 
передпліччями обох рук з 
одночасним кроком 
уперед; 
Рисунок 2.7.1.12 
Рисунок 2.7.1.13 Рисунок 2.7.1.14 
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Рисунок 2.7.1.15 Рисунок 2.7.1.16 
Рисунок 2.7.1.17 Рисунок 2.7.1.18 
Рисунок 2.7.1.19 Рисунок 2.7.1.20 
При втраті контролю 
збільшити дистанцію. 
Перейти до більш 
суворого заходу примусу 
(МЗС). 
Рисунок 2.7.1.21 
- крок правою ногою 
назад по колу з 
одночасним нирком під 
руку ПР; 
- важель руки до 
середини. 
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Рисунок 2.7.1.22 
Методичні вказівки. При вивченні виконувати прийом за елементами (на 
чотири рахунки) у повільному темпі. Потім відпрацювати загалом на 
максимальній швидкості. Після опанування прийом виконувати з опором 30м  
40 %. Всі дії супроводжувати командами.  
2.7.2. Захисні дії у 
партері. 
В. П.  поліцейський 
знаходиться у положенні 
лежачи на спині, ПР 
стоїть перед ним. 
При намаганні 
скоротити дистанцію 
(або нанести удар), 
виконати удари  у стегно 
та гомілку та піднятись у 
стійку. 
Рисунок 2.7.2.1 
Рисунок 2.7.2.2 
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Рисунок 2.7.2.3 
Рисунок 2.7.2.3 
В. П. - поліцейський у 
положенні на спині, ПР 
зверху  (фулмаунт) 
виконує удушення / 
наносить удари. 
а) Виконати: 
-  упор лівою гомілкою у 
тулуб ПР; 
- руками виконати захват 
за його руку; 
- перевернути ПР у бік 
захопленої руки в 
положення лежачи на 
спині; 
Рисунок 2.7.2.4 
Рисунок 2.7.2.5 
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Рисунок 2.7.2.6 
Рисунок 2.7.2.7 
б) Виконати: 
- захват руки та шиї ПР; 
- обвив ногами ніг ПР;  
- притиснення ПР до 
себе; 
- одночасний поштовх 
рукою у шию та хресний 
мах ногами; 
- перевернути ПР у бік 
захопленої руки у 
положення лежачи на 
спині; 
Рисунок 2.7.2.8 
Рисунок 2.7.2.9 
- зайняти положення 
переваги; 
- розірвати дистанцію; - 
за необхідності перейти 
до більш суворого 
заходу примусу (МЗС). 
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- зайняти положення 
переваги; 
збільшити дистанцію. 
Перейти до більш 
суворого заходу примусу 
(МЗС). 
 Рисунок 2.7.2.10 
В. П.  поліцейський у 
положенні лежачи на 
спині, ПР зверху 
«(гард)» наносить удари 
руками. Виконати: 
- захист обличчя руками; 
- підбив тазом догори, 
одночасно захват лівої 
руки ПР; 
- іншою рукою - 
поштовх  у підборіддя; 
- перевернути ПР на 
спину.  
Рисунок 2.7.2.11 
Рисунок 2.7.2.12 
Рисунок 2.7.2.13 
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- зайняти положення 
переваги; 
- збільшити дистанцію. 
Перейти до більш 
суворого заходу примусу 
(МЗС). 
Рисунок 2.7.2.14 
Рисунок 2.7.2.15 
В. П.  поліцейський у 
положенні лежачи на 
животі, ПР зверху 
наносить удари. 
Захистити голову, 
(потилицю) руками. 
а) Виконати: 
- згрупування 
(передпліччя та коліна до 
грудей); 
 Рисунок 2.7.2.16 
Рисунок 2.7.2.17 
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б)  Виконати:  
- ліву ногу зігнути в 
коліні (перекриваючи 
гомілку ПР).  
Рисунок 2.7.2.18 
Рисунок 2.7.2.19 
Рисунок 2.7.2.20 
Рисунок 2.7.2.21 
- захват за праву / ліву 
руку ПР; 
- скинути ПР зі спини; 
збільшити дистанцію. 
Перейти до більш 
суворого заходу примусу 
(МЗС). 
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Оберт вліво 
(перевертаючи ПР на 
бік). 
Нанести удари ліктем у 
тулуб. 
Звільнитися від захвату 
збільшити дистанцію. 
Перейти до більш 
суворого заходу примусу 
(МЗС). 
Рисунок 2.7.2.22 
Рисунок 2.7.2.23 
Рисунок 2.7.2.24 
Методичні вказівки. Перед тим як починати відпрацювання захисних дій в 
положенні лежачі (в партері) необхідно додати у розминку спеціально 
підготовчі вправи у партері.  Вправи  відпрацьовувати без спротиву в 
повільному темпі. Больовий вплив дозований, удари позначати. Після 
засвоєння переходити до відпрацювання з опором 30  40 %. Звернути увагу на 
велику небезпеку працівника поліції максимально швидке звільнення з 
небезпечного положення, та застосування більш суворих ПЗП. Після 
збільшення дистанції всі дії супроводжувати подачею команд. Виконати 
затримання ПР.   
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 2.7.3. Захист від захвату за 
одну або обидві  руки.  
а) В. П. – ПР виконав захват за 
зап’ястя (передпліччя) 
поліцейського однією рукою 
(захват різнойменний). 
Виконати: 
-  крок правою (лівою) ногою 
назад вправо; 
- одночасно захват правою 
рукою за зап’ястя ПР; 
- звільнитися від захвату 
(рухом передпліччя у бік 
великого пальця правої руки 
ПР); 
- збільшити дистанцію  
Перейти до більш суворого 
заходу примусу (МЗС). 
Рисунок 2.7.3.1 
Рисунок 2.7.3.2 
Рисунок 2.7.3.3 Рисунок 2.7.3.4 
б) В. П. – ПР виконав захват за 
зап’ястя (передпліччя) 
поліцейського обома руками. 
Виконати:  
- крок правою (лівою) ногою 
назад; 
- одночасно різкий оберт 
долонями до себе (у бік 
великих пальців ПР); 
- звільнитися від захвату; 
- поштовх обома руками у 
груди ПР; 
- збільшити дистанцію. 
Рисунок 2.7.3.5 
Рисунок 2.7.3.6 Рисунок 2.7.3.7 
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Рисунок 2.7.3.8 
2.7.4. Захист від захвату за 
одяг на грудях (хват косий). 
В. П. – ПР виконав захват 
обома руками за одяг на 
грудях (косий хват) 
поліцейського.  
Виконати: 
-  захват правою рукою за 
однойменний лікоть руки ПР; 
- ривок руки до себе.   
- одночасно ребром долоні 
лівої руки натиснути  на 
корінь носа  догори ліворуч; 
- змусити ПР прийняти  
положення лежачи на спині; 
-  звільнитись від захвату.  
Здійснюючи больовий вплив 
змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
В разі втрати контролю 
збільшити дистанцію перейти 
до більш суворого заходу 
примусу МЗС.  
Рисунок 2.7.4.1 Рисунок 2.7.4.2 
Рисунок 2.7.4.3 Рисунок 2.7.4.4 
Рисунок 2.7.4.5 
Перейти до більш суворого 
заходу примусу (МЗС).  
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2.7.5. Захист від захвату за 
одяг на грудях обома 
руками (хват прямий).
В. П.  ПР виконав захват 
однією або обома руками за 
одяг на грудях (хват прямий) 
поліцейського. 
Виконати: 
- захват за зап’ястя руки ПР 
(ліва рука знизу, права зверху 
за пальці); 
- важіль руки досередини; 
- змусити ПР прийняти 
положення лежачи на животі. 
Рисунок 2.7.5.1 Рисунок 2.7.5.2 
Рисунок 2.7.5.3 Рисунок 2.7.5.4 
Рисунок 2.7.5.5 Рисунок 2.7.5.6 
Рисунок 2.7.5.7 
Методичні вказівки. Під час виконання важеля руки досередини тримати під 
контролем ліктьовий  суглоб ПР.  У разі втрати контролю після звільнення 
збільшити дистанцію, перейти до більш суворого заходу примусу (МЗС). 
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2.7.6. Звільнення від захвату за 
шию плечем та передпліччям.  
В. П. – ПР виконав захват плечем 
та передпліччям за шию ззаду. 
Виконати: 
- захват руки ПР обома руками 
(зменшуючи тиск на кадик та сонну 
артерію), стиснути щелепи. 
Понизити центр ваги.  
Виконати: 
- крок правою ногою ліворуч 
понижаючи центр своєї ваги; 
- відволікаючий удар в пах / живіт; 
- звільнення від задушливого 
захвату (обертаючись по колу); 
- збільшити дистанцію. 
Перейти до більш суворого заходу 
примусу (МЗС). 
Рисунок 2.7.6.1 Рисунок 2.7.6.2 
Рисунок 2.7.6.3 Рисунок 2.7.6.4 
Рисунок 2.7.6.5 Рисунок 2.7.6.6 
Рисунок 2.7.6.7 
Методичні вказівки. Звернути увагу на заходи безпеки при виконанні 
задушливого прийому. Вправу виконувати без спротиву в повільному темпі. За 
необхідності розбити на елементи. Відволікаючий удар позначати.  
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2.7.7. Захист від обхватів за тулуб 
ззаду. 
В. П. – ПР виконав обхват за тулуб 
ззаду з обхватом рук. 
Виконати: 
-  пониження центру ваги з 
одночасним розведенням рук 
догори  в сторони; 
-  крок лівою (правою) ногою у бік 
– одночасно нанести удар рукою  в
живіт / пах; 
-  розірвати захват; 
- збільшити дистанцію.  
Перейти до більш суворого 
заходу примусу (МЗС). 
Рисунок 2.7.7.1 
Рисунок 2.7.7.2 
Рисунок 2.7.7.3 
Рисунок 2.7.7.4 
Рисунок 2.7.7.5 
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В. П. – ПР виконав обхват за тулуб 
ззаду без обхвату рук.  
Виконати: 
- захват рук супротивника зверху, 
 одночасно понижуючи центр ваги; 
- удари ліктями в обличчя / голову 
супротивника (послабити обхват);  
- із кроком  лівої ноги вперед 
вправо (обертання через праве 
плече);  
- больовий вплив на кість ПР; 
- розірвати захват;  
-  збільшити дистанцію. 
 Перейти до більш суворого заходу 
примусу (МЗС). 
Рисунок 2.7.7.6 Рисунок 2.7.7.7 
Рисунок 2.7.7.8 
Рисунок 2.7.7.9 
Рисунок 2.7.7.10 
Методичні вказівки. При вивченні виконувати прийом по елементах (на 
чотири рахунки) у повільному темпі. без спротиву. Больовий вплив дозований, 
удари позначати. Після засвоєння переходити до відпрацювання з опором 30  
40 %. Звернути увагу на велику небезпеку працівника поліції максимально 
швидке звільнення з небезпечного положення, та застосування більш суворих 
ПЗП. Після збільшення дистанції всі дії супроводжувати подачею команд. 
Виконати затримання ПР.   
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 2.7.8. Захист від захвату 
обох ніг спереду.
В. П.   позиція 
інтерв’ю / спілкування. 
ПР виконує захват за 
ноги з переду. 
Виконати: 
- блокування передпліччями 
шиї та плечей ПР; 
- тиск вагою свого тіла на 
шию та плечі ПР.   
Змусити ПР прийняти  
положення лежачи на животі. 
Не втрачаючи контроль ПР, 
зайняти позицію переваги (ПР 
лежачі на животі, 
поліцейський на спині). 
Рисунок 2.7.8.1 
Рисунок 2.7.8.2 
Рисунок 2.7.8.3 
Рисунок 2.7.8.4 
Рисунок 2.7.8.5 
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Виконати больовий контроль. 
Рисунок 2.7.8.6 
Рисунок 2.7.8.7 
Методичні вказівки. При вивченні виконувати прийом по елементах (на чотири 
рахунки) у повільному темпі. без спротиву. Больовий вплив дозований, удари 
позначати. Після засвоєння переходити до відпрацювання з опором 30-40 %. 
Звернути увагу на дотримання заходів безпеки при виконанні прийому. У разі 
втрати контролю збільшити дистанцію, перейти до більш суворого заходу 
примусу (МЗС). При захисту від нападу для більш ефективної протидії нападнику 
допустимо нанесення відволікаючих ударів по больовим зонах нападника.   
2.7.9. Захист від нападу з 
метою заволодіння зброєю 
(ВЗ).  
2.7.9.1. Захист при захваті 
спереду ВЗ, що знаходиться у 
кобурі.   
В. П. – ПР намагається 
заволодіти ВЗ (виконав захват за 
рукоять пістолета). 
Виконати: 
- блокування правим плечем та 
передпліччям руки ПР; 
- лівою рукою блокування зброї 
в кобурі; 
- понизити центр ваги;  
- оберт тулубу ліворуч / 
праворуч (больовий вплив на 
ліктьовий суглоб та кисть ПР); 
- звільнення зброї від захвату;  
Рисунок 2.7.9.1.1 Рисунок 2.7.9.1.2 
Рисунок 2.7.9.1.3 Рисунок 2.7.9.1.4 
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- збільшити дистанцію. 
Привести зброю у готовність та 
виконати комплекс необхідних 
дій для затримання ПР.  
Рисунок 2.7.9.1.5 
б)  Виконати: 
- лівою рукою блокування зброї 
в кобурі; 
- передпліччям правої руки 
блокування руки ПР (нанести 
удар передпліччям по зап’ястю / 
кисті); 
- збільшити дистанцію. 
Привести зброю у готовність та 
виконати комплекс необхідних 
дій для затримання ПР.   
Рисунок 2.7.9.1.6 
Рисунок 2.7.9.1.6 
Рисунок 2.7.9.1.7 
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2.7.9.2. Захист при захваті 
ззаду за  ВЗ, що знаходиться у 
кобурі. 
В. П. – ПР намагається 
заволодіти  ВЗ ззаду із кобури 
(виконав захват за рукоять 
пістолета). 
Виконати; 
-  блокування обома руками 
руки ПР та зброї в кобурі; 
- крок лівою ногою вперед із 
обертом праворуч; 
- удар передпліччям по зап’ястю 
ПР; 
- звільнення зброї від захвату; 
- збільшити дистанцію.  
Привести зброю у готовність та 
виконати комплекс необхідних 
дій для затримання ПР.   
Рисунок 2.7.9.2.1 Рисунок 2.7.9.2.2 
Рисунок 2.7.9.2.3 Рисунок 2.7.9.2.4 
Рисунок 2.7.9.2.5 Рисунок 2.7.9.2.6 
Рисунок 2.7.9.2.7 
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Рисунок 2.7.9.2.8 
Б) Виконати; 
-  блокування обома руками 
руки ПР та зброї в кобурі; 
- крок правою ногою вперед; 
- одночасним нанесенням удару 
ліктем лівої руки в груди / 
обличчя ПР; 
- звільнення зброї від захвату; 
- збільшити дистанцію.   
Привести зброю у готовність та 
виконати комплекс необхідних 
дій для затримання ПР.   
Рисунок 2.7.9.2.9 Рисунок 2.7.9.2.10 
Рисунок 2.7.9.2.11 
Методичні вказівки. При вивченні виконувати прийом по елементах (на 
чотири рахунки) у повільному темпі. без спротиву. Больовий вплив дозований, 
удари позначати. Після засвоєння переходити до відпрацювання з опором 30-
40 %. Звернути увагу на дотримання заходів безпеки при виконанні прийому. 
За можливості обов'язкове попередження про намір застосувати зброю.  
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2.8. ПРИМУСОВЕ УСУНЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ 
ЗАСОБОМ
2.8.1. ПР не пристебнутий паском безпеки. 
2.8.1.1. Важелем 
руки досередини. 
В. П.  ПР(ПР) у 
транспортному засобі 
(ТЗ).  
Виконати: 
- лівою рукою захват за 
зап’ястя лівої руки ПР з 
одночасним нанесенням 
відволікаючого удару; 
- зірвати захват (обома 
руками); 
- важіль руки до середини 
(больовий вплив на 
ліктьовий суглоб);  
Рисунок 2.8.1.1.1
Рисунок 2.8.1.1.2 Рисунок 2.8.1.1.3
Рисунок 2.8.1.1.4
Рисунок 2.8.1.1.5
Рисунок 2.8.1.1.6 Рисунок 2.8.1.1.7
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- вилучити ПР з ТЗ 
(перевести  у положення 
лежачи на животі); 
- надягти кайданки; 
- провести поверхневу 
перевірку (позаду або 
збоку ТЗ).  
Рисунок 2.8.1.1.8 
Рисунок 2.8.1.1.9 Рисунок 2.8.1.1.10 
Рисунок 2.8.1.1.11 
Рисунок 2.8.1.1.12 
Рисунок 2.8.1.1.13 
Рисунок 2.8.1.1.14 
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а) контроль ПР, 
утримуючи кайданки 
(«пістолетним  хватом»); 
б) контроль ПР больовим 
впливом на великий  
палець однойменної руки; 
Рисунок 2.8.1.1.15 
Рисунок 2.8.1.1.16 
Рисунок 2.8.1.1.17 
Рисунок 2.8.1.1.18 Рисунок 2.8.1.1.19 
Рисунок 2.8.1.1.20 Рисунок 2.8.1.1.21 
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Рисунок 2.8.1.1.22 Рисунок 2.8.1.1.23 
б) контроль загином руки 
за спину з контролем 
ліктьового суглобу:  
П1 – здійснює посадку до 
транспортного заходу;  
П2 – приймає ПР у 
середині.   
Варіант блокування ніг 
ПР 
Рисунок 2.8.1.1.24 
Рисунок 2.8.1.1.25 
Рисунок 2.8.1.1.26 Рисунок 2.8.1.1.27 
Рисунок 2.8.1.1.28 
Рисунок 2.8.1.1.29 
Посадити ПР до 
поліцейського 
автомобіля: 
а) контроль загином руки 
за спину з ущемленням 
зап’ясть;  
П1 – здійснює посадку до 
транспортного заходу;  
П2 – приймає ПР у 
усередині.  
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2.8.1.2. Вузлом руки. 
В. П. - ПР у ТЗ. 
Виконати: 
- лівою рукою захват за 
зап’ястя лівої руки ПР з 
одночасним нанесенням 
відволікаючого удару; 
- зірвати захват (обома 
руками); 
- вузол руки;   
Рисунок 2.8.1.2.1 
Рисунок 2.8.1.2.2 Рисунок 2.8.1.2.3 
Рисунок 2.8.1.2.4 
Рисунок 2.8.1.2.5 
Рисунок 2.8.1.2.6 
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- комплекс необхідних дій 
для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції. 
Рисунок 2.8.1.2.7 
Рисунок 2.8.1.2.8 Рисунок 2.8.1.2.9 
Рисунок 2.8.1.2.10 Рисунок 2.8.1.2.11 
Рисунок 2.8.1.2.12 Рисунок 2.8.1.2.13 
- крок правою ногою 
назад ліворуч 
(здійснювати тиск 
донизу); 
- вилучити ПР з ТЗ  
( перевести  у положення 
лежачи на животі);  
- надягти кайданки; 
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2.8.1.3. Важелем руки 
досередини 
пристебнутий. 
В. П. - ПР у ТЗ. 
Виконати:
- захват лівої руки ПР з 
одночасним нанесенням 
відволікаючого удару; 
- зірвати захват (обома 
руками); 
- важіль руки до середини 
(больовий вплив на 
ліктьовий суглоб); 
Рисунок 2.8.1.3.1 
Рисунок 2.8.1.3.2 
Рисунок 2.8.1.3.3 
Рисунок 2.8.1.3.4 
Рисунок 2.8.1.3.5 
Рисунок 2.8.1.3.6 
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- заблокувати плече ПР 
гомілкою своєї правої 
ноги; 
Рисунок 2.8.1.3.7 
Рисунок 2.8.1.3.8 
Рисунок 2.8.1.3.9 
- відстебнуті пасок 
безпеки; 
- вилучити ПР з ТЗ 
(перевести  у положення 
лежачи на животі); 
Рисунок 2.8.1.3.10 
Рисунок 2.8.1.3.11 
Рисунок 2.8.1.3.12 
Рисунок 2.8.1.3.13 
- тиск на ліктьовий 
суглоб (нахилити ПР 
вперед, голова під 
рульовою колонкою); 
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- надягти кайданки; 
Рисунок 2.8.1.3.14 Рисунок 2.8.1.3.15 
Рисунок 2.8.1.3.16 Рисунок 2.8.1.3.16 
- комплекс необхідних дій 
для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції. 
Рисунок 2.8.1.3.17 Рисунок 2.8.1.3.18 
2.8.1.4. Больовим 
впливом на шию голову. 
В. П. - ПР у ТЗ руки 
притиснуті до тулубу.
Рисунок 2.8.1.4.1 
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Виконати: 
- захват лівою рукою за 
одяг на правому плечі ПР; 
- правою рукою захват за 
підборіддя (або корінь 
носа ); 
- важіль через своє 
передпліччя (скручуючи  
голову догори вліво); 
Рисунок 2.8.1.4.2 
Рисунок 2.8.1.4.3 Рисунок 2.8.1.4.4 
Рисунок 2.8.1.4.5 Рисунок 2.8.1.4.6 
- вилучити ПР з ТЗ 
(перевести  у положення 
лежачи на животі); 
Рисунок 2.8.1.4.7 
Рисунок 2.8.1.4.8 Рисунок 2.8.1.4.9 
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- надягти кайданки; 
- комплекс необхідних дій 
для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції.
Рисунок 2.8.1.4.10 
Рисунок 2.8.1.4.11 Рисунок 2.8.1.4.12 
Рисунок 2.8.1.4.13 
2.8.1.5. З використанням 
гумового кийка. 
В. П.  ПР у ТЗ 
- провести кийок під 
лівою рукою ПР; 
- розмістити кийок на шиї 
(у зоні сонної артерії ); 
- виконати хресний захват 
за кийок; 
Рисунок 2.8.1.5.1 
Рисунок 2.8.1.5.2 
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- натискаючи середньою 
частиною кийка на шию, 
вилучити ПР з ТЗ 
(перевести  у положення 
лежачи на животі);
- комплекс необхідних дій 
для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції.  
Рисунок 2.8.1.5.3 
Рисунок 2.8.1.5.4 Рисунок 2.8.1.5.5 
Рисунок 2.8.1.5.6 Рисунок 2.8.1.5.7 
2.8.2. Підрозділ у складі патруля. ПР не пристебнутий паском безпеки.
2.8.2.2. Важелем 
руки назовні.
В. П. - ПР у ТЗ. 
Виконати: 
П-1:
- відчинити двері (з 
одночасною подачею 
команди поліції «Не 
рухатись!»).
П-2: 
- захват лівою рукою за 
зап’ястя лівої руки ПР з 
одночасним нанесенням 
відволікаючого удару; 
Рисунок 2.8.2.2.1 
Рисунок 2.8.2.2.2 Рисунок 2.8.2.2.3 
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- зірвати захват (обома 
руками); 
- із кроком правої 
ноги назад виконати 
прийом «важіль руки 
назовні». 
Больовий вплив на плече 
та ліктьовий суглоб (у 
місці притиснення до 
стійкі). 
Рисунок 2.8.2.2.4 Рисунок 2.8.2.2.5 
Рисунок 2.8.2.2.6 Рисунок 2.8.2.2.7 
Рисунок 2.8.2.2.8 Рисунок 2.8.2.2.9 
П-1: 
- заблокувати двері; 
- лівою рукою виконати 
блокування правої руки 
ПР;
- правою рукою виконати 
контроль  голови  ПР
(больовий  вплив на 
поперековий і шийний 
відділи хребта). 
Рисунок 2.8.2.2.10 
Рисунок 2.8.2.2.11 
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Загинання руки за спину 
із контролем ліктьового 
суглобу.
П-1, П-2:  
- вилучити ПР з ТЗ
(перевести  у положення 
лежачи на животі) (при 
вилученні не втрачати 
больовий контроль, 
утримувати голову 
затриманого, щоб 
запобігти удару 
обличчям об землю). 
П-1 – надягти кайданки. 
П-2 – здійснити 
прикриття. 
Комплекс необхідних 
дій для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції. 
Рисунок 2.8.2.2.12 
Рисунок 2.8.2.2.13 Рисунок 2.8.2.2.14 
Рисунок 2.8.2.2.15 
Рисунок 2.8.2.2.16 
2.8.2.3. ПР пристебнутий.
 П-1, П-2 – дії тіж самі, 
що і вище. 
П-1: 
- загинання руки за спину 
із контролем ліктьового 
суглобу; 
- заблокувати ПР у 
транспортному засобі під 
впливом больового 
контролю; 
Рисунок 2.8.2.3.1 Рисунок 2.8.2.3.2 
Рисунок 2.8.2.3.3 
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- відстебнути 
пасок безпеки. 
П-1, П-2:  
- вилучити ПР з ТЗ 
(перевести  у положення 
лежачи на животі) (при 
вилученні не втрачати 
больовий контроль, 
утримувати голову 
затриманого, щоб 
запобігти удару обличчям 
об землю);  
- комплекс необхідних дій 
для затримання та 
доставлення до відділу 
поліції. 
Рисунок 2.8.2.3.4 Рисунок 2.8.2.3.5 
Рисунок 2.8.2.3.6 
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ПРИКЛАДИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
ТЕМА: ВИКЛИК ДО ПОМЕШКАННЯ 
БІЙКА В ГРОМАДСЬКОМУ МІСЦІ 
1. Мета – сформувати у слухачів вміння приймати правильне
рішення та діяти за відповідним алгоритмом при вирішенні службових 
ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: дотримання принципу "контакт та прикриття",
заходів особистої безпеки, комунікацію, оперування нормативно-правовою 
базою, надання до медичної допомоги,  застосування заходів поліцейського 
примусу та прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: багатоповерхівка.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 3, поясна система із
спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 4, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, макет ножа – 1, бланкова продукція: постанова та 
протокол про адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 
06.11.15), протокол про адміністративне затримання.  
6. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 особи), статисти – 4
правопорушників, 1 – вахтер, оперативний черговий – викладач-
інструктор.  
7. Фабула. Виклик за фактом бійки (4 особи) в коридорі
гуртожитку. 
8. Інструктаж для статистів. Бійка закінчилася, сліди крові ведуть
до кімнати. Двоє сидять  у кімнаті, в одного розбитий ніс. Кажуть, що 
побилися із сусідами, заяву писати відмовляються. У сусідній кімнаті теж 
двоє – у збудженому стані, поведінка неадекватна, на столі ніж та розпочата 
пляшка горілки. Патрульних зустрічають агресивно, документи не надають. 
У разі порушень заходів особистої безпеки патрульними – скоїти напад. 
Швидкість руху під час нападу – крок в секунду.    
9. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому.
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 Розподілити ролі.
 Провести попутний збір інформації відносно виклику.
 Включити нагрудну камеру.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Опитати заявника (вахтера).
 Дочекатися допомоги.
 Опитати учасників бійки.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Отримати підстави на вхід до помешкання (до обох сторін
конфлікту). 
 З’ясувати суть конфлікту, як часто виникають сварки, чи є
претензії у сторін одна до одної. 
 Встановити особи та перевірити їх по АРМОР.
 Прийняти заяву від потерпілого про відсутність претензій.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст.173, 185, 261 КУпАП, 122, 125 КК). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для відбиття нападу
та затримання правопорушників. 
Вказати особу та вид поранення (не обов’язково, за вибором 
викладача/інструктора).  
 Доповісти черговому. Викликати медичну допомогу.
 Надати до медичну допомогу потерпілому.
 Доставити затриманого (-них) до ПВ.
 Скласти адмін. матеріали.
10. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ВБИВСТВО В КВАРТИРІ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із злочинами проти життя 
та здоров'я особи. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: “контакт та прикриття”, комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормотивно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: багатоповерхівка.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 2, поясна система із
спорядженням –  2, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 2, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, макет ножа – 1. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 1патруль (2 особи), статисти – 2
особи, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  Дзвінок на 102, сусіди повідомили про дуже сильний
крик в квартирі. 
9. Інструктаж для статистів.
На дзвінки та стук двері ніхто не відкривав, в коридорі на підлозі 
лежить закривавлена людина без ознак життя, на кухні – невідомий, біля 
нього лежить закривавлений ніж. В шоковому стані але виконує всі команди 
поліцейських. Каже, що захищався. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому про прибуття.
 Перевірити по АРМОР осіб, що проживають за вказаною
адресою 
 Провести попутний збір інформації відносно виклику.
 Включити нагрудну камеру.
 Розподілити ролі.
 Перевірити безпеку підходу до місця виклику.
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 Приготувати зброю до застосування.
 Увійти в приміщення.
 Ідентифікувати себе (Поліція! Не рухатись!) та відвести особу від
ножа. 
 Затримати особу, провести поверхневу перевірку.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Перевірити потерпілого на ознаки життя.
 Доповісти черговому, викликати СОГ, медичну допомогу.
 Забезпечити охорону місця події.
 Скласти відповідні матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: “контакт та прикриття”, комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: помешкання.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 2, поясна система із
спорядженням –  2, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 2, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 1патруль (2 особи), статисти – 2
особи, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  О 23.10  сусіди повідомили до 102 про гучні крики у
сусдній квартирі. 
9. Інструктаж для статистів.
Чоловік в нетверезому стані відкриває двері але до квартири не пускає. 
В квартирі знаходиться його мати зі слідами побиття, плаче. Заяву писати не 
відмовляється.   
Чоловік веде себе зухвало та збуджено, намагається вдарити жінку. 
Затриманню опирається. Поведінка не контрольована з перепадами настрою. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому про прибуття.
 Перевірити по АРМОР осіб, що проживають за вказаною
адресою 
 Провести попутний збір інформації відносно виклику.
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 Включити нагрудну камеру.
 Розподілити ролі.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Отримати підстави на вхід до приміщення.
 Припинити правопорушення (розвести сторони конфлікту).
 З’ясувати суть конфлікту, як часто виникають сварки, чи є
претензії у сторін одна до одної. 
 Опитати всіх членів сім’ї та перебуваючих у житлі осіб.
 Забезпечити безпеку жінки.
 Прийняти заяву від потерпілої.
 Доповісти черговому, запросити допомогу.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 185, 261 КУпАП). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для відбиття нападу
та затримання правопорушника. 
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Провести поверхневу перевірку затриманого та доставлення до
ВП. 
 Сповістити на Національну горячу лінію попередження
насильства в сім’ї. 
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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СВАРКА В КВАРТИРІ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: “контакт та прикриття”, комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормотивно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: помешкання.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 2, поясна система із
спорядженням –  2, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 2, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 1патруль (2 особи), статисти – 2
особи, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  Виклик о 23.10 за фактом лайки чоловіка та жінки у
сусдній квартирі. 
9. Інструктаж для статистів.
Чоловік в нетверезому стані відкриває двері але до квартири не пускає. 
Жінка плаче та запрошує патрульних до квартири, каже що її побив чоловік. 
Заяву писати не відмовляється.   
Чоловік веде себе зухвало та збуджено, намагається вдарити жінку. 
Затриманню опирається. Поведінка не контрольована з перепадами настрою. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому про прибуття.
 Перевірити по АРМОР осіб, що проживають за вказаною
адресою 
 Провести попутний збір інформації відносно виклику.
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 Включити нагрудну камеру.
 Розподілити ролі.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Отримати підстави на вхід до приміщення.
 Припинити правопорушення (розвести сторони конфлікту).
 З’ясувати суть конфлікту, як часто виникають сварки, чи є
претензії у сторін одна до одної. 
 Опитати всіх членів сім’ї та перебуваючих у житлі осіб.
 Забезпечити безпеку жінки.
 Прийняти заяву від потерпілої.
 Доповісти черговому, запросити допомогу.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 185, 261 КУпАП). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для відбиття нападу
та затримання правопорушника. 
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Провести поверхневу перевірку затриманого та доставлення до
ВП. 
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ТЕМА: ЗУПИНКА АВТОМОБІЛЯ 
ЗУПИНКА АВТОМОБІЛЯ ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ У РОЗШУКУ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані 
із  правопорушеннями у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: “контакт та прикриття”, комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: проїжджа частина.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: автомобілі – 3, радіостанції – 3,
поясна система із спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет 
– 4, нагрудна камера – 1, планшет – 1, документи водія – 1 комплект,
бланкова продукція: постанова та протокол про адміністративне 
правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), акт евакуації транспортного 
засобу. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські –  2 патруля (4 особи), статисти – 1
водій правопорушник, 1 пасажир, черговий – інструктор з тактичної 
підготовки.  
8. Фабула. Під час патрулювання отримана інформація від чергової
частини про незаконне заволодіння автомобілем під загрозою предметом схожим 
на короткоствольну вогнепальну зброю. Подія сталася у закріпленому квадраті. 
Автомобіль порушника рушить у попутному напрямку.  
9. Інструктаж для статистів.
Виконувати команди поліцейських. У разі недотримання патрульними 
заходів особистої безпеки – скоїти напад, спробувати заволодіти зброєю.  
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому, запросити допомогу.
 Включити нагрудну камеру.
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 Переслідувати правопорушника, координувати свої дії через
чергового з іншими патрулями. 
 Вибрати відносно безпечне місце для зупинки.
 Подавати команди через гучномовець правопорушнику щодо
зупинки автомобіля. 
 Доповісти черговому про місце зупинки.
 Зупинити патрульний автомобіль позаду автомобіля 
правопорушника. 
 Приготувати зброю до застосування та зайняти положення біля
автомобіля. 
 Дочекатись підмоги.
 Під загрозою застосування зброї, командами вивести по одному
всіх хто в автомобілі правопорушника та затримати. 
 Перевірити автомобіль правопорушника щодо наявності людей.
 Доповісти черговому. Викликати СОГ.
 Встановити особи затриманих, перевірити по АРМОР.
 Охороняти місце події до прибуття СОГ.
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ЗУПИНКА АВТОМОБІЛЯ З ПАСАЖИРОМ 
1.        Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички 
правильних дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані 
із  правопорушеннями у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: проїжджа частина.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: автомобілі – 3, радіостанції – 3,
поясна система із спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет 
– 4, нагрудна камера – 2, планшет – 1, документи водія – 1 комплект,
бланкова продукція: постанова та протокол про адміністративне 
правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), акт евакуації 
транспортного засобу. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські –  патруль (4 особи), статисти – 1
водій правопорушник, 1 пасажир, черговий – інструктор з тактичної 
підготовки.  
8. Фабула. Автомобіль порушника було зупинено за порушення
правил дорожнього руху. 
9. Інструктаж для статистів.
Водій виконує всі вимоги патруля, намагається вгамувати пасажира. 
Пасажир – веде себе агресивно, провокує на бійку. Під час спроби затримати 
поліцейськими пасажира, водій намагається перешкоджати. У разі 
недотримання патрульними заходів особистої безпеки – скоїти напад, 
спробувати заволодіти зброєю. У разі прибуття додаткового патруля – 
підкорюватися. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Зупинити патрульний автомобіль позаду автомобіля 
правопорушника. 
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 Доповісти черговому.
 Оцінити обстановку небезпеки дорожнього руху та вийти із
автомобіля. 
 Включити нагрудну камеру.
 Підійти до автомобіля правопорушника.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину зупинки). 
 Отримати данні від водія, необхідні для складання адмін.
матеріалів. 
 Доповісти черговому. Запросити допомогу.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст.173, 185, 261 КУпАП, 342, 343 КК). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для затримання
правопорушника (ст. 42-46 ЗУ Про Нац. поліцію). 
 Перевірити водія по АРМОР.
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ЗУПИНКА АВТОМОБІЛЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із 
правопорушеннями у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: “контакт та прикриття”, комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: проїжджа частина.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: автомобілі – 3, радіостанції – 2,
поясна система із спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет 
– 4, нагрудна камера – 1, планшет – 1, документи водія – 1 комплект,
бланкова продукція: постанова та протокол про адміністративне 
правопорушення (по наказу № 1395 від 07.11.15), акт евакуації транспортного 
засобу. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 особи), статисти – 1
правопорушник, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  Автомобіль порушника було зупинено за порушення
правил дорожнього руху. 
9. Інструктаж для статистів.
В ході спілкування громадянин повідомляє патрульним, що він вважає 
себе невинуватим і всі вимоги патрульних є незаконними. Після чого, 
самовільно залишає місце події. Патрульні переслідують автомобіль 
порушника і після повторної зупинки останній залишається в автомобілі, 
заблокований патрульними автомобілями та відмовляється виходити з 
автомобіля. Співпрацювати з метою розблокування автомобіля. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Зупинити патрульний автомобіль позаду автомобіля 
правопорушника. 
 Доповісти черговому.
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 Оцінити обстановку небезпеки дорожнього руху та вийти із
автомобіля. 
 Включити нагрудну камеру.
 Підійти до автомобіля правопорушника.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину зупинки). 
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст. 126, 122-2, 185, 261, 262 КУпАП). 
 Доповісти черговому. Вказати прикмети та напрям руху
порушника. 
 Після повторної зупинки, заблокувати порушника.
 Повідомити громадянину, що відносно нього буде складено два
протоколи за порушення вимог ПДД та за ст. 185 КУпАП. 
 Запропонувати вийти з авто та співпрацювати з патрульними.
 Перевірити особу по АРМОР.
 Скласти адмін. матеріали.
Вказати погіршення стану правопорушника (за додатком до теми). 
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Передати ШМД.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ВОДІЙ У СТАНІ СП'ЯНІННЯ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані 
із  правопорушеннями у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: проїжджа частина.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: автомобілі – 2, радіостанції – 2,
поясна система із спорядженням –  2, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет 
– 2, нагрудна камера – 1, драгер – 1, планшет – 1, бланкова продукція:
постанова та протокол про адміністративне правопорушення, акт евакуації 
транспортного засоб, акт медичного огляду з метою виявлення стану 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 1 патруль (2 особи), статисти – 1
правопорушник, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  Автомобіль порушника було зупинено за порушення
правил дорожнього руху. 
9. Інструктаж для статистів.
У водія присутні ознаки тяжкого ступеню алкогольного сп’яніння. 
Перепади настрою, проходити огляд за допомогою приладу «Драгер» 
відмовляється. Хаотичні, неконтрольовані та небезпечні для оточуючих рухи. 
Під час надання домедичної допомоги намагається нанести ушкодження 
поліцейському. 
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Зупинити патрульний автомобіль позаду автомобіля 
правопорушника. 
 Доповісти черговому.
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 Оцінити обстановку небезпеки дорожнього руху та вийти із
автомобіля 
 Включити нагрудну камеру.
 Підійти до автомобіля правопорушника.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину зупинки). 
 Запропонувати пройти медичний огляд за допомогою прибору
«Драгер» (в присутності двох понятих), або пройти такий огляд у 
сертифікованому медичному закладі. 
Вказати погіршення стану правопорушника (за додатком до теми). 
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу.
 Надіти кайданки.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Встановити особу правопорушника та свідків.
 Перевірити особу по АРМОР.
 Передати особу кареті швидкої допомоги.
 Евакуювати транспортний засіб (ст. 265-2 КУпАП).
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ТЕМА: ПОДІЇ НА ВУЛИЦІ 
РОЗПИВАННЯ СПИРТНИХ НАПОЇВ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: відкрита місцевість.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 3, поясна система із
спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 4, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, макет ножа -1, бланкова продукція: постанова та 
протокол про адміністративне правопорушення (наказ № 1376 від 06.11.15), 
протокол про адміністративне затримання. 
6. Реквізит: пляшка, склянки – 3шт., газета.
7. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
8. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 особи), статисти – 3
правопорушника, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
9. Фабула. Під час патрулювання, виявлено факт вживання
спиртних напоїв в громадському місці групою із трьох молодих людей. 
10. Інструктаж для статистів. Троє молодих чоловіків вживають
спиртні напої. На газеті стоять пляшка горілки та пластикові стакани. Під 
газетою макет ножа. При наближенні патрульних висловлюються в їхню 
сторону брутальною лайкою. Припинити правопорушення на вимогу 
патрульних не погоджуються. Тиснуть психологічно на патрульних, 
пропонуючи останнім залишити місце пригоди і обіцяють, що після 
закінчення розпивання самі підуть у свої справах.   
У разі втрати пильності, контролю правопорушників  патрульними, 
допущення помилок у розташуванні,  не відведення правопорушників від 
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місця вживання (наявність небезпечних предметів) - скоїти напад із 
застосуванням схованого під газетою ножа чи розбитої пляшки. Намагатися 
втекти. Швидкість руху під час нападу – крок в секунду. Уразі приведення 
зброї поліцейським до застосування – підкорюватися.  
11. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому.
 Розподілити ролі.
 Включити нагрудну камеру.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Припинити правопорушення – при контакті наказати 
правопорушникам відійти від газети ,та припинити вживати спиртні напої. 
 Викликати підмогу.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 178, 185, 261 КУпАП). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для затримання
правопорушника (ст. 42-46 ЗУ Про Нац. поліцію). 
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
У разі затримання одного з правопорушників. 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу, надати
прикмети правопорушників та напрям їх втечі, викликати СОГ. 
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Провести поверхневу перевірку затриманого.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Складання адмін. матеріалів.
12. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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СВАРКА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: відкрита місцевість.
4. Розподіл часу: загалом – 35 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –15хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 3, поясна система із
спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 4, нагрудна 
камера – 2, планшет – 1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 особи), статисти – 2
особи, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула. Виклик за фактом лайки чоловіка та жінки у 
громадському місці. 
9. Інструктаж для статистів.
Подружжя свариться. Чоловік використовує нецензурну лайку в зв’язку 
з тим, що жінка під час їхнього відпочинку у друзів залицялась до спільного 
знайомого. При контакті з патрульними, чоловік жаліється та виправдовує 
свої дії, вимагає солідарності щодо покарання жінки. Сам себе «розпалює», 
намагається нанести фізичні ушкодження жінки. Поведінка не контрольована 
з перепадами настрою від пригнічення до агресії. Атаки на жінку виконує 
раптово. Затриманню опирається оскільки вважає себе потерпілим.  
10. Алгоритм дій поліцейських.
 Доповісти черговому.
 Розподілити ролі.
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 Включити нагрудну камеру.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Припинити правопорушення (розвести сторони конфлікту).
 Забезпечити безпеку жінки.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 185, 261 КУпАП, 122, 125, 296, 342, 
343, 345 КК). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для затримання
правопорушника (ст. 42-46 ЗУ Про Нац. поліцію). 
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Провести поверхневу перевірку затриманого та доставлення.
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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КОНФЛІКТ З УБД 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: відкрита місцевість.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 3, поясна система із
спорядженням –  4, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 4, нагрудна 
камера – 2, планшет – 1,  бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання. 
6. Реквізіт: пляшка, склянки – 2шт., макет пістолета.
7. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
8. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 особи), статисти – 2
правопорушника, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
9. Фабула. Виклик за фактом вживання двома молодими 
чоловіками спиртних напоїв в громадському місці. 
10. Інструктаж для статистів. Двоє молодих чоловіків вживають
спиртні напої. Один з них демобілізований учасник бойових дій, інший його 
брат. В ході контакту УБД із використанням брутальної лайки тисне на 
патрульних психологічно. При цьому припиняти правопорушення 
відмовляється. При попередженні патрульних про можливість застосування 
сили, дістає із-за поясу ззаду пістолет та починає ним розмахувати (не 
направляючи на патрульних). При направленні на нього патрульними зброї – 
виконує всі команди патрульних та дає себе затримати. Його брат не виконує 
команди патрульних з вогнепальною зброєю в руках. 
11. Алгоритм дій поліцейських.
Доповісти черговому.
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 Розподілити ролі.
 Включити нагрудну камеру.
 Представитися (назвати прізвище, посаду, спеціальне звання, за
вимогою пред’явити службове посвідчення та назвати причину звернення). 
 Припинити правопорушення, при появі зброї дістати ТВЗ,
привести у готовність, та діяти відповідно до Ст. 46 Закону НП. 
 Викликати підмогу (допоміжний патруль).
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 185, 261 КУпАП, 122, 125, 296, 342, 
343, 345 КК). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для затримання
правопорушника (ст. 42-46 ЗУ Про Нац. поліцію). 
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Викликати СОГ.
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Провести поверхневу перевірку затриманого.
 Забезпечити охорону місця події та збереження речових доказів
до прибуття СОГ. 
 Скласти адмін. матеріали.
12. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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ГРАБІЖ 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із злочинами проти 
власності. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію,  заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги,  застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: відкрита місцевість.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 2, поясна система із
спорядженням –  6, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 6, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1,  бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення (по наказу № 1376 від 06.11.15), протокол 
про адміністративне затримання. 
6. Реквізит - мобільний телефон.
7. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
8. Розподіл ролей: поліцейські – 1 патруль (2 особи), статисти –
потерпіла, правопорушник (всього 2 особи), черговий – інструктор з 
тактичної підготовки. 
9. Фабула.  До патруля звертається жінка, яка стала жертвою
пограбування шляхом ривка. В неї викрадено мобільний телефон. 
10. Інструктаж для статистів. Жінка збуджена, висловлювання
плутані, вона вимагає від патрульних негайно розпочати пошуки грабіжника, 
вказує напрям втечі грабіжника.   
Підозрюваний співпрацює, якщо патрульні порушують заходи 
особистої безпеки (повертаються спиною, втрачають контроль, стають в одну 
лінію та ін.) – скоїти напад та намагатися втекти.  Швидкість руху під час 
нападу – крок в секунду. Уразі застосування заходів поліцейського примусу – 
підкорюватися.  
11. Алгоритм дій поліцейських.
 Включити нагрудну камеру.
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 З’ясувати прикмети злочинця та викраденої речі, контакти
заявниці. 
 Доповісти черговому.
 Розпочати пошуки підозрюваного. (План «Спіраль». Опитувати
перехожих, щодо підозрюваного.) 
 Координувати свої дії з іншими
 При виявленні особи, яка підходить під опис, перевірити
документи, провести поверхневу перевірку. 
 В разі підтвердження підозри затримати особу.
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу, викликати
СОГ. 
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Забезпечити охорону місця події та збереження речових доказів.
 Скласти адмін. матеріали.
12. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
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БІЙКА БІЛЯ КЛУБА 
1. Мета – сформувати у слухачів алгоритм та навички правильних
дій у вирішенні службових ситуацій, які пов’язані із порушенням публічного 
порядку громадянами. 
2. Задачі:
 Навчити алгоритму правомірних та безпечних дій у визначеній
ситуації. 
 Удосконалювати: «контакт та прикриття», комунікацію, заходи
особистої безпеки, володіння нормативно-правовою базою, надання 
домедичної допомоги, застосування заходів поліцейського примусу та 
прийомів самозахисту. 
 Сприяти розвитку психологічної стійкості, сміливості, рішучості
та впевненості в своїх діях. 
3. Місце проведення: відкрита місцевість.
4. Розподіл часу: загалом – 30 хв., роз`яснення фабули – 5 хв.,
виконання – 15 хв., обговорення –10 хв. 
5. Матеріальне забезпечення: радіостанції – 3, поясна система із
спорядженням –  6, індивідуальна аптечка – 1, бронежилет – 6, нагрудна 
камера – 1, планшет – 1, бланкова продукція: постанова та протокол про 
адміністративне правопорушення, протокол адміністративного затримання. 
6. Склад інструкторів: тактична підготовка - 2, адміністративна
діяльність - 1,  домедична підготовка - 1. 
7. Розподіл ролей: поліцейські – 2 патруля (4 осіб), статисти – 4
правопорушники, черговий – інструктор з тактичної підготовки. 
8. Фабула.  Виклик за фактом бійки поблизу нічного клубу.
9. Інструктаж для статистів. 4 молодих хлопців у нетверезому
стані поділені на дві конфліктуючі групи, між якими виникла бійка. При 
спробі патрульних втрутитись, одна група атакує одного патрульного, а інша 
другого. Після чого, при появі підмоги розбігаються в різних напрямках. 
 Швидкість руху під час нападу – крок в секунду. Уразі приведення зброї 
поліцейським до застосування – підкорюватися.  
10. Алгоритм дій поліцейських.
 В автомобілі не доїжджаючи 50 – 100 м. до місця виклику,
підтвердити прибуття на планшеті, включити камеру, від’єднати пасок 
безпеки, включити переносну радіостанцію, приготувати спецзасоби.  
 Доповісти черговому (підтвердити факт бійки).
 Викликати підмогу.
 Розподілити ролі.
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 Визначити себе («Поліція!»).
 Припинити правопорушення.
 Попередити про застосування заходів поліцейського примусу.
 Попередити про відповідальність за правопорушення та наслідки
не виконання законних вимог (Ст..173, 185, 261 КУпАП, 122, 125, 296, 342, 
343, 345 КК). 
 Застосувати заходи поліцейського примусу для затримання
правопорушника (ст. 42-46 ЗУ Про Нац. поліцію). 
 Затримання правопорушників після прибуття допомоги.
Вказати особу та вид поранення (за додатком до теми). 
У разі затримання одного з правопорушників. 
 Надіти кайданки.
 Доповісти черговому. Запросити медичну допомогу, надати
прикмети правопорушників та напрям їх втечі, при наявності ознак 
кримінального правопорушення – викликати СОГ. 
 Надати домедичну допомогу потерпілому.
 Провести поверхневу перевірку затриманого.
 Встановити особу та перевірити її по АРМОР.
 Викликати вторинну безоплатну допомогу (адвоката) 
безпосередньо після адміністративного затримання (ст.. 261, 262 КУпАП) 
 Доставити, передати затриманого черговому ВП, зняти
кайданки. 
 Забезпечити охорону місця події та збереження речових доказів.
 Скласти адмін. матеріали.
11. Оцінювання.
 Комунікація.
 Власний психологічний та емоційний контроль.
 Оперування правовою базою, точність кваліфікації дій
правопорушників. 
 Взаємодія за принципами «Контакт та прикриття».
 Дотримання заходів особистої безпеки.
 Застосування заходів поліцейського примусу.
 Домедична допомога.
 Правомірність дій.
 Складання адмін. матеріалів.
130 Порядок та критерії оцінювання тактики самозахисту 
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТАКТИКИ САМОЗАХИСТУ 
Оцінка з тактики самозахисту визначається за результатами 
практичного розв’язання поліцейським трьох ситуативних завдань із 
застосування заходів примусу.  
Фабули завдань оголошує один з членів екзаменаційної комісії. 
Під час розв’язання завдань оцінюються: 
- техніка виконання прийомів самозахисту (способи затримання, захист 
від нападу, звільнення від захватів та обхватів, захисні дії лежачи (в партері); 
- навички комунікації; 
- модель застосування сили; 
- тактику проведення поверхневої перевірки; 
- техніку та тактику надягання / знімання кайданків. 
Помилками при розв’язанні ситуативного завдання із застосування 
заходів примусу слід вважати: 
- порушення заходів особистої безпеки; 
- порушення послідовності розв’язання завдання; 
- невиконання складових елементів завдання; 
- проведення дій із зупинками; 
- пропущення ударів руками, ногами, підручними засобами, холодною 
зброєю; 
- невміле застосування спеціальних засобів або їх застосування із 
порушенням правових підстав. 
Про допущені помилки необхідно повідомляти слухачу відразу після 
виконання кожного ситуативного завдання. Підсумкова оцінка вноситься до 
відомості комісією.  
Техніка та тактика розв’язання ситуативного завдання із застосування 
заходів примусу оцінюється так: 
5  "відмінно" - якщо виконані усі необхідні прийоми, дії  ,були 
використані доступні засоби для виконання поставленої задачі чітко, 
впевнено та раціонально;  
4  "добре" - якщо виконані усі необхідні прийоми , дії  були 
використані доступні засоби для виконання поставленої задачі , але з 
незначними помилками, або було не раціональне рішення завдання;  
3  "задовільно" - якщо виконані усі необхідні прийоми та дії для 
виконання поставленої задачі , але допущені значні помилки що не призвели 
до непоправних втрат; 
2  "незадовільно" - якщо завдання не виконано або виконано з 
грубими помилками, не дотримані міри особистої безпеки.  
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Доповнення: 
 Незначні помилки: дії які негативно не вплинули на кінцевий 
результат. 
 Значні помилки: дії які негативно вплинули на успішність 
рішення завдання, але в цілому завдання вважається виконаним. 
 Грубі помилки: дії які негативно впливають на кінцевий 
результат, або привели до не виконання завдання. 
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